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L o q u e e s n e c e s a r i o 
r e f o r m a r 
El procedimiento que el Gobierno in -
glés se dispone a poner en p r á c ü c a para 
vcriíicar la proyectada reforma constitu-
cional, de que nos ocupamos en uno de 
nuestros últ imos números , reviste un es-
pecial in te rés para el públ ico español , que 
se halla quizá en víspera de someter a 
revisión sus leyes fundamentales. Por eso 
hemos de insistir en puntos de vista man-
tenidos en estas columnas, y que han te-
nido una autorizada confirmación en el 
proyecto de reforma de la Cámara de los 
Lores. 
Precisemos ante lodo los t é rminos de 
la cuestión. Supuesta la necesidad de re-
formar la Const i tuc ión polí t ica de 1876, 
se plantea ante todo este problema: ¿ E s 
preciso revisarla por entero? ¿Conviene, 
por el contrario, circunscribir la reforma 
a uno o más puntos esenciales? Nuestra 
opinión, inclinada francamente hacia la 
revisión parcial, se apoya en consideracio-
nes de conveniencia prác t ica , en pr inc i -
pios de doctrina polít ica y en experien-
cias deducidas de la Historia. 
Los enemigos más implacables de la 
Constitución vigente hab rán de reconocer 
que no todos sus principios son merece-
dores de censura. Muchos de ellos son 
verdaderos postulados de la ciencia po-
lítica moderna, admitidos substancialmen-
té por todas las naciones. Varios, en es-
pecial los que constituyen la parte dog-
mática de la ley fundamental, pueden con-
siderarse como aciertos indiscutibles en 
cuanto a su forma externa. Ya hemos d i -
cho, y hoy de nuevo repetimos, que dis-
tan mucho de constituir nuestro ideal; pe-
ro reconocemos de buen grado que han 
sido fórmulas háb i les de una t ransacc ión 
obligada. Someter a revisión esos p r in -
cipios equivaldr ía a desencadenar uüa nue-
va contienda de ideas, que exaspe ra r í a los 
ánimos y consumi r í a el tiempo sin ven-
taja para nadie. 
Durante semanas enteras, durante mu-
chos meses quizá, r e su rg i r í an las violen-
las discusiones de las Asambleas delibe-
rantes del siglo X I X , para acabar, en 
fin de cuentas, por adoptar una fórmula 
análoga a la vigente en la Const i tuc ión 
del 76. 
Una conmoción espiritual inúti l es la 
irtás estéril de las empresas que puede 
acometer un gobernante. Sepamos cuá-
les son los problemas constitucionales 
que nos plantea en estos momentos el 
dinamismo de la vida, y limitemos a ellos 
el intento de reforma. 
En otros t é r m i n o s : delerminemos qué 
artículos de la Const i tución es necesario, 
modificar, atendido el dictamen de la ex-
periencia; cuáles determinan normas y 
relaciones j u r íd icas dañosas al bien pú-
blico. Al punto aparecen las Cámaras , la 
manera de actuar de las Cámaras y sus 
relaciones con el Poder ejecutivo como 
obstáculos permanentemente opuestos al 
bien común y a una eficaz acción de go-
bierno. Y como la prudencia y una fun-
dada previsión del porvenir aseguran de 
la dificultad de eludir aquellos perjuicios 
con leyes o r g á n i c a s al margen de la Cons-
titución, y más aún con simples dispo-
siciones reglamentarias, de ahí que la 
reforma constitucional en este punto con-
creto nos parece justif icadísima, necesa-
ria y de relativa urgencia. 
Reducida a esta cuest ión la reforma, ni 
siquiera sería difícil lograr una coinci-
dencia, un criterio común a grupos y 
tendencias de mucha heterogeneidad; por-
que la necesidad de retraer la acción de 
gobierno y dejarla a salvo de las pe-
ripecias legislativas—sentido y fin de la 
reforma, a nuestro juicio—no la sienten 
sólo las derechas: escritores de izquier-
da empiezan, no ya a comprenderla, sino 
a confesarla y a buscarle satisfacción en 
el tipo de Gobierno presidencialista. 
Pero es que, a d e m á s , el..sistema de re-
novaciones parciales de la Const i tución 
es el que mejor responde a los princi-
pios del derecho público. La Constitu-
ción de un pa ís debe ser elemento inte-
grante de su vida misma, y como tal 
amoldarse con flexibilidad a cada una de 
las exigencias propias del momento his-
tórico en que esa vida se desarrolla. Pa-
ra que una Consti tución deje de ser u n 
frío precepto legislativo, es necesario que 
se incorpore a la t radición del pueblo. 
Y rio se olvide que la t radición es conti-
nuidad y persistencia, no en el sentido 
estático de la palabra, sino en el con--
cepto evolutivo que supone el enlace del 
Pasado con el porvenir. 
Ha sido error g r a v í s i m o dar a algunas 
Constituciones una rigidez antihumana, 
de que carecen todas las d e m á s leyes. 
La dificultad de la reforma anquilosa sus 
preceptos y ioS p0ne en desacuerdo con 
las nuevas necesidades; y as í , cuando lle-
a plantearse el problema de un modo 
inaplazable, la revisión ha de ser tan 
completa, tan radical y tan honda, que 
con dificultad puede hacerse sin un mo-
imiento revolucionario. Y no son cierta-
mente las obrns m á s sól idas y durade-
as las qUe se conciben en momentos de 
lucha00'011 7 Se realizan en instantes de 
P A n ? r SU par,e' Ia experiencia h is tór ica 
rnn'r?a q,1P no son las mAs fecundas 
n T f - ^ 0 ^ ,as ^ han ^ g i d o de 
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U n b a t a l l ó n i n g l é s a 
H o n g - K o n g 
Barcos franceses, ingleses y yanquis 
tiroteados en el Yang-Tse 
—o— 
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LONDRES, 18.—La situación en China ha 
vuelto a agravarse por l a victoria de las 
tropas de Cantón en la provincia de Kiang-
Si, que ha quedado casi l impia de tropas 
nordistas. Entre los dos bandos se combate 
encarnizadamenlie en Hang-Jang, y esto de-
cidirá probablemente la suerte final de las 
tropas en retirada. 
Además, aprovechándose de la confusión 
reinante, el general Hba, con iO.000 hom-
bres de las guarniciones de Kiang-Si y Che-
Kiang, ha intentado un golpe de mano so-
bre SHangai. Afortunadamente, el gober-
nador de la ¡plaza se dió cuenta a tiempo 
y pudo preparar la defensa de la misma; 
• pero la amenaza queda en pie, aunque los 
últ imos despachos dicen que las tropas ata-
cantes han empezado a retirarse. El grue-
so de ellas se encuentra nada más que a 
15 kilómetros de la ciudad. 
Por otra parte, despachos retrasados de 
Han-Keu dan cuenta de una serie de ata-
ques a los barcos europeos de todas las 
nacionalidades realizados en la tarde del 
día 12. El Iping, barco americano, fué ata-
cado varias veces desde la orilla del Yang-
Tse, y dos días m á s tarde pudo salvarse 
de seir ocupado por los soldados chinos, 
gracias al socorro que le prestó un caño-
nero de su misma nacionalidad. El mismo 
día 12 fueron tiroteados varios navios br i -
tánicos, entre ellos el cañonero Bee y el 
En lo referente a la defensa de Austra- j mercante Pingwo, y posteriormenTe el ca-
lla en las aguas del Pacífico, Bruce no 1 ñonero francéo Alerte, que ya hab ía sido 
ignora que después de la denuncia del tiroteado hace días.—E. D. 
Tratado anglojaponés, el Japón constitu-
ye una amenaza para Australia, la cual, 
con sus Inmensos territorios, experimen-
ta inmensas dificultades en conservar Sus 
i puertas cerradas a la emigración japo-
! nesa. Por eso cree que Australia debe ela-
í borar su polít ica del Pacífico pidiedo con-
I sejo a la Gran Bretaña. Es ella la que, 
debe tomar la iniciativa de realizar dicha 
política con el apoyo conveniente de la 
madre Patria. 
UNA OPINION C A N A D I E N S E 
LONDRES, 18.—El primer ministro del 
Estado de Quebec, que ha llegado para 
asistir a la conferencia imperial, ha de-
clarado que el Canadá no se separa rá ja-
más del imperio bri tánico. 
«Creo—ha dicho—que nuestro país y la 
Gran Bretaña están, hoy m á s unidos "que 
nunca y que mientras existan canadienses 
franceses n i se podrá hablar de la ane-
xión de nuestro país a los Estados Unidos. 
E l Canadá francés ama las instituciones 
br i tánicas que le dan la libertad y todo 
lo que puede desear. Creo firmemerite que 
somos el pueblo mas libre del mundo.» 
L a C o n f e r e n c i a i m p e r i a l 
e m p i e z a h o y 
Mañana pronunciará Chamberlain 
un importante discurso 
RUGBY, 18.—Mañana se reun i rá la con-
ferencia imperial en el salón de la Pre-
sidencia del Consejo. Pres id i rá Baldwin, 
a cuyo discurso inaugural contestará cada 
uno de los primeros ministros de los Do-
minios. 
La primera sesión se dedicará a la dis-
tr ibucíun del trabajo. La conferencia em-
pezará verdaderamente el miércoles, dis-
cutiéndose la polít ica extranjera y pro- | 
nunciaiido un importante discurso Cham-
berlain. 
L A OPINION A U S T R A L I A N A 
LONDRES, 18.—En vísperas de la con-
rá m a ñ a n a , los círculos políticos mues-
ferencia de los Dominios, que se abri-
tran gran inquietud por saber cuál será 
la actitud de los principales representan-
tes de los Dominios bri tánicos, frente a 
los grandes problemas de actualidad, y, 
sobre todo, frente a la organización fu-
tura de las relaciones entre la Gran Bre-
taña y los Dominios. 
Bruce, primer ministro australiano, re-
cién llegado a Londres, se asegura que se 
halla dispuesto a poner sobre el tapete 
cierto número de sugestiones que acari-
cia. 
Ha declarado que si la conferencia de 
los Dominios que va a celebrarse se con-
tenta con emitir deseos sin hacer nada 
de positivo, como lo hizo la verificada 
hace tres años, no volverá ya a reunirse 
má3. 
NOTICIAS E X A G E R A D A S 
SHANGAl, 18.—Circularon ha poco rumo-
res de haberse declarado en rebeldía el go-
bernador de Chekiang, general Hsia Chao, 
contra el general Sun Cruan Fang, gober-
nador de Shangai, y haber organizado en 
contra de éste un complot. Esos rumores 
no se han confirmado, sino que todo se ¡re-
duce a una marcha realizada por las tro-
pas *de Kashai y Hsia Chao, las cuales se 
declararon independientes. 
También pecan de muy exageradas las 
noticias según las cuales hab ían perecido 
1.200 soldados chinos de las tropas de Sun 
Chuang Fang en la explosión de un va-
por que las transportaba. 
REFUERZOS INGLESES 
SINGAPOORE. 18.—El transporte de gue-
rra británico Neuralia ha embarcado un ba-
tallón con destino a Hong-Kong. 
* * * 
A conseduencia del ataque a la cañonera 
francesa Alerte, el almirante francés Ba-
sire ha salido para Hankeu a bordo del 
cañonero La Mame. 
L O D E L D I A 
-•E3-
Hacía la normalidad 
¿Cuán t a s veces, desde el 13 de septiem-
bre de 1923, habremo.s alirmado la efica-
cia saludable de la dictadura? ¿Cuán tas 
la necesidad, si no se ha de frustrar la 
obra en aquella fecha iniciada, de no apre-
miar ni seña la r plazos al dictador? No 
podemos ser sospechosos a este respecto... 
Pero ser ía insensatez notoria desear la 
indefinida , peí manencia de la dictadura, 
j Hógimeu de fuerza, de excepción, anor-
' mal eii cuanto es obligado remedio de 
otras anurmalidades, ¿qu ién podrá darle 
, condición de sistema de gobierno, de per-
1 iriahehte? En España es el propio dicta-
I dor quien r e i t e r ad í s imamen tc ha definido 
j la dictadura como forma provisional de 
| suyo; preparatoria de un nuevo rég imen , 
establemente asentado y normalmente des-
envuelto. 
Consecuente con su pensamiento el ge-
neral Primo de Rivera, va escalonando 
I reformas sucesivas que faciliten la evolu-
• ción y la logren. Un paso fué la susti-
tución de! Directorio por oí actual Go-
bierno: otro se da rá al cunsti tuí i sc la 
! ya anunciada Asamblea Nacional, 
j Ese es el buen camino, a nuestro j u i -
cio. No h u b i é r a m o s censurado que la dic-
tadura concentrara en sí, no sólo los po-
' deres que asumió , sino todos los del Es-
: tado. Iniciada la evolución hacia una 
normalidad, nos parece prudente i r de-
volviendo a los diversos ó r g a n o s del Po-
; der las funciones propias de cada uno. 
Proceder al revés no es po l í t i co ; con-
; viene dar a las gentes la sensac ión de 
1 que no ha sido ineficaz la obra de la 
dictadura, restauradora dc la autoridad 
y de la paz públ ica . 
Este número ha sido visado por la censura 
ca y pro 
cooperación so-cial. 
S r Z f ^ / f á n de ^ ¡ s i o n i s m o ra-
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Las elecc o íes belgas 
No poseemos todavía de las elecciones 
municipales belgas del 10 de octubre una 
es tad ís t ica completa de los votos emitidos 
por cada partido. Nos abstendremos, pues, 
de fijar verdadero valor en relación 
con las elecciones municipales de 1921' y 
las generales y provinciales de 1925. Sin 
embargo, puede ya formarse una impre-
sión de conjunto. 
No han faltado en nuestra Prensa ar-
ticulistas que, desdeñosos de esa elemen-
tal cautela, a las cuarenta y ocho horas 
de la lucha, ya pregonaban con pasmosa 
seguridad el triunfo de los socialistas y 
hasla deducían de la supuesta victoria 
consecuencias para la polílica de Europa, 
en sentido favorable a la democracia... 
Nuestras informaciones no autorizaban 
desde el pr imer instante semejantes, op-
timismos izquierdistas. Sab í amos que en 
Bruselas, por ejemplo, los socialistas, que 
ten ían 13 ediles en el anterior Ayunta-
miento, t end rán en el ahora renovado 
tres puestos menos. Y era t a m b i é n indi-
cio claro del contratiempo socialista el 
que «Le Peuple» acudiese a la estratage-
ma de uni r los votos de socialistas y de-
m ó c r a t a s cristianos para hacer resaltar el 
éxi to de las izquierdas... 
Según el ar t ículo de nuestro colabora-
dor, Mr . Hoyois, que publicamos en este 
n ú m e r o , el partido socialista resulta de-
rrotado por sus afines dc la dorecíia—li-
berales—, y por sus afines de la izquier-
da—comunistas. 
Remitimos al lector a los datos, que 
consigna Mr. Hoyois, y esperamos ra t i -
ficar por nosotros mismos los juicios se-
gur í s imos ile nuestros distinguido cola-
borador. 
Fin del Estado 
Acaba de celebrarse en Roma un Con-
greso Internacional de Educación moral, 
en el que han tenido represen tac ión 19 
Gobiernos, 53 Universidades y 52 Asocia-
ciones educativas, pertenecientes a 39 
países . 
El Congreso se anunc ió con ca rác t e r 
laico. En. el prugrama-convocaloria se 
solicitaba el concurso de todos los educa-
dores sin dis t inción de color o de matiz, 
y «sin mirar a las diferencias de raza, 
nacionalidad o religión». En el espí r i tu 
dc sus organizadores a p a r e c í a claramen-
te eliminada como fundamental la .idea 
religiosa. 
Sin embargo, no han faltado en esta 
singular reunión voces autorlzadaa que 
han sabido poner de relieve el error bá-
sico del Congreso. El señdi ' Bodrcro, rc-
presentaulo dol ininisl 'pr de- frislfueción 
pública de Italia, luego do saludar a los 
a s a m b l e í s t a s en nombro de l ' Gobierno, 
pronunció en la ses ión inaugural un bre-
ve y ca tegór ico discurso, cuyas princi-
pales afirmaciones nos complacemos en 
poner de relieve. 
Según Bodrero, el Gobierno italiano ha 
comprendido «que la única forma posible 
de educación mora l es la que brota del 
Evangelio de Cristo», y por ello ha de-
clarado obligatoria en las escuelas la en-
s e ñ a n z a de la Religión, no considerada 
como mero factor tradicional e histórico, 
sino concebida como única fuente de la 
moral, que el Estado tiene el deber de 
hacer llegar hasta los ciudadanos. Por 
eso toda la legislación social italiana ha 
querido buscar su inspi rac ión en las doc-
trinas de la Iglesia católica. 
Las palabras de Bodrero, que tienen 
una mayor autoridad por el ca r ác t e r ofi-
cial con que se han pronunciado, encie-
rran una provechosa lección para los go-
bernantes. A l Estado incumbe la obliga-
ción pr imaria de velar por la moralidad 
de sus súbdi tos , ins t ruyéndolos en este 
orden de deberes y m o s t r á n d o l e s el o r i -
gen de los principios éticos en que des-
cansa la existencia misma de la sociedad 
civi l . El Estado, por consiguiente, no pue-
de en modo alguno desentenderse de esa 
formación moral , que algunos tratadistas 
llegaron a asignarle como finalidad ex-, 
elusiva. 
La Religión es la verdadera, la ún ica 
fuente de una mora l digna de tal nom-
bre, y su conocimiento la norma cons-
tanlc e inmutable de los actos do los se-
res que viven en sociedad. L a obligato-
riedad de la e n s e ñ a n z a religiosa apare-
ce as í como una consecuencia necesaria 
de la naturaleza y fines del Eslado, que 
el Gobierno, su representante, no puede 
dejar de cumplir. 
L l e g a n a R o m a l o s s e i s 
O b i s p o s c h i n o s 
Traen para el Papa un vaso 
precioso fabricado 2.000 años 
antes de Jesucristo 
Los católicos de China contribuyeron 
al viaje con más de 100.000 liras 
D^STVICI0 ^PScmnE EL DEBATE) 
ROMA, 18.—Ayer llegaron, acompañados 
por el delegado apostólico monseñor Cons-
tantim, los seis Obispos chinos que serán 
consagrardos por el Pontfficp M ri • 10 i -
octubre. Fueron recibidos en la estación 
por las autoridades eclesiásticas, civiles y 
militares, y por una gran multitud, que 
aplaudió muy cariñosamente. Desde la es-
tación se dirigieron al colegio de San Al-
fonso, donde res idirán durante su estan-
cia en Roma. 
Hemos podido, hablar un momento con 
los Obispos, que cuentan emocionados la 
acogida entusiasta que han tenido en to-
das partes, así como la despedida verda-
deramente enternecedora que les han he-
cho los católicos de Pekín y de Shangai. 
Los católicos chinos han contribuido al 
viaje de sus Obispo* por medio de una sus-
cripción pública, que reunió más de 100.000 
liras. 
En la t ravesía fueron muy agasajados 
por los católicos de Hong-Kong, Manila, 
Pennahg y Singapoore, donde se celebra-
ron magníficas recepciones en honor de 
ellos. Hablan muy agradecidos del recibi-
miento en Nápoles. «Todo lo que podía-
mos esperar—dicen—fué superado con cre-
ces, y no podemos callar nuestra gratitud 
a las autoridades religiosas y civiles, es-, 
pecialmente al Cardenal Ascalesi: todos 
compitieron en festejarnos y atendernos». 
Los Obispos traen seis cajas, conteniendo 
i r iquísimos dones .para el Pontífice y para 
los Institutos misioneros. Para el Papa y el 
¡ Cardenal Gasparri traen dos vasos precio-
: sos de Inestimable valor, sobre todo el del 
Pontífice, que data de dos mi l años antes 
de Jesucristo. 
Hoy. a las diez, fueron recibidos por 
Su Santidad, que habló con ellos largo rato 
en lat ín, agradeciéndoles sobremanera los 
magníficos regalos. El Papa tuvo palabras 
i de grandís imo afecto para los católicos de 
t China,, conmovlénd< isn cuando los Obispos 
le contaban las muestras do cariño y de 
' adhesión a la Santa Sede dé los fieles dc 
aquellas regiones.—Daffiña. 
CIENTO NOVENTA Y UNA B E A T I -
FIGACIONTÍ.S 
ROMA, 18.—Ayer se verificó en la P.asi-
I lica de San Pedro la beati l lración de los 
191 márt i res franceses de la época revo-
lucionaria, o mejor dicho do los (pie pe-
recieron en IUN matanzas de septiembre 
i de 1792. Leyó la bula el canónigo Gromier 
y cantó la mls.a el Obispo monseñor Val-
Por l'a. tarde, el Papa bajó a la Basílica 
para adorar a los nuevos; beatos. Dió la 
bendición - monseñor Riviere. Arzobispo 
do Aix, y asistieron a la cé íémónta 21 
Cardenales, entre ellos el Arzobispo de 
Reims, monseñor Lugon; muchos Obis-
pos, de los que 14 eran franceses, y algu-
no como monseñot- Keymond, c a p ^ l á n del 
Ejército del Rhin, descendiente de uno 
d é los m á r t i r e s ; la princesa Josefina de 
Bélgica y el embajador de Francia, mon-
sieur Doulcet. Estaban también más dc 
200 descendientes laicos de los mártires.— 
Dafftna. 
L a o p o s i c i ó n s o v i e t i s t a 
s e s o m e t e 
Zinovief, Troíski y los demás jefes 
han publicado una declaración, 
comprometiéndose a obedecer 
| ROMA, 18.—Los jefes de la oposición so-
|vietista, Zinovief, Trotski, Kamenef, Piata-
i koff y Sokolnikof, han publicado una de-
claración diciendo que se someten en ab-
i soluto a todas las decisiones (pie haya do 
tomar el Congreso comunista, lo mismo que 
! a los acuerdos del Comité central y de 
la Comisión de control, y se comprometen 
'a ponerlas en práctica.—E. D. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e T o l e d o 
Las sesiones de la Catedral se r a d i a r á n 
a toda España 
TOLEDO, 18.—Mediante un hilo micro-
fónico directo a Madrid, que se está ins-
talando, se podrán radiar, a toda España las 
sesiones del Congreso Eucar ís t ico que se 
celebren en la Catedral. 
E l enuneut í s imo Cardenal Reig publica 
una circular, en la que consigna que los 
sacerdotes congresistas gozarán de los p r i -
vilegios de poder celebrar misa a las tres 
de la madrugada, siendo votivas las que 
se celebren ante el Sant ís imo Sacramen-
to, siempre que' no lo impida una razón 
especial. 
Desea el docior Reig que las fiesta eu-
cat ís t icas se extiendan a toda España, a 
cuyo efecto se dirige a todos los Prelados, 
exponiéndoles la conveniencia de que se 
celebren solemnes cultos a l Sant í s imo en 
todos los pueblos durante los días del Con-
greso Eucar ís t ico , 
La Comisión organizadora del Congreso 
da instrueciones a los congresistas respec-
to de la entrada y salida de la Catedral, 
para lo que se exigirá a los congresistas 
que lleven la medalla en sitio visible del 
pecho. 
Llegaron los Obispos de Coria y Mála-
ga y el Arzobispo de Granada. 
Nótase gran afluencia de forasteros. 
Las entidades locales rivalizan en la de-
coración, de. las calles donde están encla-
vados sus edificios. 
M a t e r i a l f e r r o v i a r i o p a r a l a 
r e d a n d a l u z a 
En el término de un año podrá mejo-
rarse el servicio 
—o— • . 
ALMERIA, 18.—Se asegura que la Com-
pañ ía do los ferrocarriles Andaluces ha 
pedido, con destino a las l íneas del Sur 
de España, 25 locomotoras, 24 vagones de 
viajeros. 370 de mercancías y 30 furgones. 
Este material permi t i rá mejorar nota-
blemente el servicio de transportes en el 
término dc un . año. 
Un "hidro" que devolverá 
la visita de Franco 
En el viaje de Italia a Brasil entra 
con averías en Alicante 
Proyecto de llegar en ocho días a Br?" 
sil, tocando en Cananas y Cabo Verde 
—o— 
E l 15 de noviembre emprenderá el retorno 
a Europa desde San Pablo 
—o— 
ALICANTE, 17.—Esta tarde, a las tres y 
media, amaró en .el puerto el h idroavión 
Jahu, procedente de Génova. El aparato 
inmediatamente de tomar agua, se dirigió 
Abacia el pabellón que la casa Latecoere 
tiene en el muelle de Poniente para el ser-
vicio de su /lid/ os correos de Orán. El 
aparato forastero llevaba averías a bordo, 
ofreciéndose en seguida los mecánicos de 
la casa francesa; no obstante, será repara-
do 'por el personal que conduce el Jahrt, 
siendo probable que el lunes por la •arde 
pueda continuar su ruta hacia Gibráiiar y 
desde allí al Brasil. El personal que lo con-
duce, después de dejar el aparato en el fon-
deadero, saltó a tierra, descansando. 
Forman la tr ipulación del Jahu, el co-
mandante Juan Ribeire de Barras, el te-
niente Newton Braga, el piloto Artur Cun-
has y el mecánico Vasco Cinquini. Todos 
ellos son bras i leños ; salieron esta m a ñ a n a 
a las siete de Génova y han invertido ocho 
hebras y media en cubrir la distancia que 
J&P separaba de Alicante. 
i 5 ^ ! aparato se produjo una aver ía en el 
depósito de la esencia, or iginándose la per-
dida de ésta al pasar el golfo de L y ó n ; el 
mar estaba embravecido. El Jahu encontró 
en el viento una fuerte resistencia, hacién-
dose muy penosa la travesía. Los momen-
H.os fueron bastante apurados. En mar es-
pañol ya mejoró el tiempo y el viaje se 
desarrolló normalmente. 
Otro vuelo a España 
Durante todo el día del lunes se dedica-
rá el personal a la reparación de las ave-
r ías que radican en el tubo de conduc-
ción do gasolina a los motores. Desde A l i -
cante, en vuelo directo, se dir igi rá a Gi-
braltar; tienen el propósito de navegar 
¡ incluso do noche, ya que cuentan con ele-
mentos do alumbrado capaces para no per-
der nunca de vista el mar. El "vuelo de 
Gibraltar a Canarias se h a r á el miércoles, 
continuando después a Cabo Verde, P'er-
j nambuco, ftio Janeiro y San Pablo, calcu-
lando que t e rmina rá el viaje dentro de 
ocho dla{£ 
| El Jahu empezará el día 15 de noviem-
bre un vuelo a F.uropa, que tendrá tres 
' objetivos principales : devolver la visita a 
Portugal por el vuelo de Gago Couthino, 
turando en Lisboa; a España, por el viaje 
del comandante Franco, amarando en All -
! cante; y acabará su viaje en la boca del 
i Tiber. prOxImo a Roma, como saludo a 
• la ca-r» oonsíri'i.-l.'.ra. 
El nídrrt es prr piedad particular del co-
man.lanío Barras, quo t ime en San Pablo 
, una base do estos aparatos. Barras es te-
njehto do la reserva del Fjércilo brasileño, 
i Parece ser que intentan establecer bases 
pora el desarrollo do la comunicación, aé-
rea con América. El nombre que so ha 
¡ dado al aparato es él de una ciudad bra-
sileña. 
Caracter ís t icas del aparato 
El Jahu es un aparato tipo Saboya cons-
truido en Italia. So intenfa hacer con él 
diversos vuelos audaces'. Él viaje do aho-
ra es do conducción del hidra al Brasil. 
Tiene dos moteros con una fuerza en total 
de 1.100 caballos; la longitud del frento es 
dc 33 metros y la altura de cinco; lleva 
a.bordo depósitos para 3.500 litros do esen-
cia y para 150 kilos dc grasa; en piezas, 
do recambio puede llevar hasta 400 kilos. 
El equipaje do la tr ipulación se compono, 
do 175 kilo-;, incluidos en ellos los Comes-
tibles que llevan a bordo cuando han do 
hacer largo recorrido. 
Desplaza el Jahu 8.400_ kilos y ha sido 
adquirido en Italia en 800.000 liras. La ve-
locidad que desarrolla es de 170 kilómetros 
por hora. 
L A V U E L T A A L MUNDO D E LOS 
P O R T U G U E S E S 
LISBOA, 18.—El Gobierno por tugués ha 
¡sol ic i tado del de Chile facilidades y auto-
I rización para los aviadores que han de 
j emprender un vuelo alrededor del mundo. 
| y que han dc aterrizar en Talonhusho y en 
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dro Bruno Ibeas 
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Paria» 
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MADRID.—Hoy regresa el alcalde (pági-
na 2).—Se halla gravemente enfermo el 
presidente del Tribunal Supremo (página 4). 
PROVINCIAS.—La Reina salió syer do 
Barcelona para Inglaterra.—Los vecinos del 
pueblo de Sanliícar la Mayor felicitan a 
su Ayuntamiento por su recta administra-
ción.—(Vuelca un autobús en Valencia y re-
sultan el chófer muerto y todos los viajo-
ros heridos.—El ministro de Marina salió 
ayer de Cádiz para Madrid (página 2). 
EXTRANJERO.—Se somolon los jefes de la 
oposición rusa.—Otra negativa a las pro- I 
tensiones de los mineros ingleses.—El «Ñor- i 
ge» quiere dar la vuelta al mundo por los 
dos Polos.—Una , declaración apoyando al 
Gobierno del partido radical francés.—Es- | 
tá amenazado el hijo de Coolidge.—Un ba-
(allón inglés a Bfong Kong (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Sur do España, inseguro; resto de Espafui, 
bueno. La temperatura máxima del domin-
go fué do 31 grados en Cáceres y Badajoz 
y la mínima de ayer de seis grados en Pa-
léncia. En Madrid la máxima del domingo 
fué de 25,20 y la mínima de ayer de 12,8. 
Las elecciones municipales 
en Bélgica 
Ganan liberales y católicos y pierden 
los socialistas 
—o— 
Por Giovanni HOYOIS 
Las elecciones municipales no han ma-
ni íes tado en n ingún sentido uno de esos 
fuertes movimientos de opinión que ha-
cen desplazar la política dc un país . Pero 
acusan, sin embargo, muy claror indi-
cios de tendencias que sucintamente ex-
presa ré . 
En primer lugar, no puede dudarse 
que ios socialistas han e x p e r i m e - í a d o un 
serio retroceso. Los rojos pierden la ma-
yor ía en un gran n ú m e r o de Municipios, 
incluso en el corazón del país industrial. 
El total de sus fuerzas disminaye, y en 
donde ganan, la ganancia es muy pe-
queña . Ahora bien; esto fracaso es a ú n 
m á s digno de ser registrado, si se com-
parart los resultados de ahora con los 
do las ú l t i m a s elecciones de 1921. A par-
t i r de ellas, la influencia socialista fué 
en aumento: "bien ,1o demostraron las 
elecciones legislativas de 1025. Las elec-
ciones provinciales dé fines de 1925 con-
f i rmaron t a m b i é n el avance, aunque en 
t é rminos menos acusados. Los socialis-
tas conquistaron en esa ocasión numero-
sos puestos, pero no tantos como podían 
esperar después del éxito rojo de abri l . 
Nadie dudaba que en esta ocasión los 
socialistas no iban a i r rumpi r en los 
Ayuntamientos con la fuerza con que pe-
netraron hace menos de un año en los 
Consejos provinciales. ¿No les empuja-
ban favorablebente la vida y la crisis 
del franco? ¿Y no h a b í a un hondo males-
tar en las masas, producido por los re-
cientes impuestos del Ministerio Jaspar? 
•Amargo descubrimiento! No sólo los 
socialistas no conservan el nivel de sus 
éxi tos de 1925, sino que quedan por de-
bajo de los resultados de 1921. Si se mi ra 
a los progresos que experimentaron en 
el Intervalo de las dos elecciones munici-
pales, el descenso tiene los caracteres de 
una verdadera caída. 
Liberales' y católicos se han repartido 
los despojos. La ca rac te r í s t i ca ántisocin-
lista de la jornada se a c e n t ú a todav ía 
m á s con el hecho de que los liberales 
obtienen una ganancia mayor allí don-
do son m á s francamente opuestos a la 
extrema izquierda En Amberes, por ejem-
plo, donde católicos y socialistas eran 
dueños del Ayunt-amiento, ganan los l i -
berales y no los católicos. En Tournai 
oonrre el caso inverso: liberales y socia-
listas gobernaban el Municipio, y los ca-
tólicos consiguen I» m a y o r í a absoluta. 
Kn conjunto los catól icos salen m á s be-
neficiados que los liberales de la jornada 
del domingo. En. Bruselas, ciudad, logran 
ejl $4 pm- 100 de los sufragios, en vez 
dftl 26, que les cor respondió en 1921. En 
él conjunto de las ciudades del Braban-
te, los catól icos llegan al 36,82 por 100, 
ganando muy cerca del 4 por 100 de los 
votos, los liberales a l 31.64 por 100 ,(3 por 
100 de ganancia) y los socialistas pier-
den 0,10 por 100, conservando el 24,79 
por 100. 
Si se aprecian las elecciones desde el 
punfo de vista, de la crisis inter ior del 
pnrlido católico, resulta que el resultado 
fni ta lecorá la posición de los mantenedo-
res de la unidad constitutiva del parti-
do y debi l i t a rá la tác t ica de la lucha 
electoral por listas paralelas. Cierto que 
en determinados lugares las m i n o r í a s ca-
tólicas obtienen excelentes resultados: as í 
los conservadores en Flandes, en la re-
gión do Courtnd fmuy p r ó x i m a a la 
cuenca industrial francesa de Roubaix-
.Trmrcoing) y en el Limburgo; y, por el 
contrario, a s í los d e m ó c r a t a s waTbnes en 
Nanrnr. f^ero casi en todas partes las lis-
tas reducidas resultaron aplastadas. TA 
«Liga de los trabajadores cristianos no ha 
tenido éxito en la región de Charleroy; 
en los Ayuntamientos del gran-Bruselas. 
los d e m ó c r a t a s cristianos no han obteni-
do mediante la lucha separnda u n n ú m e -
ro mayor de puestos de los que h a b r í a n 
logrado por el acuerdo amistoso de una 
lista común. Que se entienda bien; no di-
go que las elecciones signifiquen u n re-
troce so do la democracia cristiana, sino 
que, por lo menos, suponen nn quebran-
to para la táct ica de escisión. Los demó-
cratas walnnes p r o c u r a r á n al parecer 
constituirse en el núc leo del partido, y 
t enderán a predominar dentro de él, a se-
mejanza de que han hecho los flamen, 
gantes, que son actualmente los dueños , 
en Flandes, del bloque unificado del par-
tido. 
l.a desapar ic ión de los pequeños par t i -
dos es otra de las ca rac te r í s t i cas del es-, 
crul in io del 10 de octubre. D e s p u é s de 
la guerra se formó en las grandes ciu-
dades un partido de los dcombat ientcs», 
de tendeu cias demasiado socializantes, y 
otro partido de las aclascs mediasn, en-
caminado a defender los intereses del 
comercio. El año de 1926 ha derribado 
por t ierra a esos pigmeo», que ya ha-
hfan sido duramente maltratados en las 
dos elecciones de 1925. En Amberes, la 
cindadela del separatismo, pierde dos 
puestos de los tres que tenían. Salvo en 
ciertos puntos cu que esas fuerzas se 
han rejuvenecido bajo la eliqueta de ica-
tólicos-nacionalistaS-flamcncosB, los extre-
mistas de la querella ligüística se en-
cuentran abandonados. En resumen, la 
mayor parte del pueblo í lamcnco no se 
aparta de los senderos del buen sentido. 
Si se quiere extraer una filosofía ge-
neral del escrutinio, nos encontraremos 
con algunos resultados elementales. Ha 
sido, desde luego, la consagrac ión de los 
grandes partidos de la posición trian-
gular en que se apoya toda la polít ica 
belga desde 1894. Es, en segundo térmi-
no, una reacción visible contra toda po-
lít ica radicalmente democrá t ica . La opo-
sición encarnizada que combale al Mi-
nisterio Poullet - Vandervelde acaba de 
hablar. Los liberales han sido récompen-
Sados por haber abandonado su actitud 
radical en osa oposición. Por otra parte, 
*}*ries M do octubre de 1926 
ios católicos so resienten oigo a causa 
de su participación en la polilica de este 
Gobierno.' De todas suertes, un gran nú-
mero de pequeños cnpilnlis-las, de peque-
mos eómerciantos y artesanos, c.-a clase, 
en tumo, que constituye el límile entre 
el proletariado y la bu rgues ía , se ha unido 
a ésta para la 'defensa de sus intereses. 
S© trata de un episodio más de la defensa 
'del franco. La sensibilidad femenina, pues 
las mujeres votan en las elecciones mu-
nicipales, se ha pucslo de manifiesto. 
l os socialistas resultan de la luchá dis-
minuidos por los dos extremos: ampu-
tados por el lado de los sectores «cen-
StralesD y recortados también por el ex-
tremismo demagógico . Porque, en efecto, 
de lodos los pcquefios partidos los úni-
cos que han progresado son los comu-
nistas. Pueden esperarse, por consiguien-
te, vivos desgarramieulos en el seno ciei 
partido obrero, que va a tener que regu-
larizar su polí t ica lo mismo en el a u 
derecha que en el ala izqd.crda. Y * so 
sienten los crujidos y hasta se habla do 
la próxima salida de los ministros socia-
,,bEISresumen es que, en régimen de su-
fragio universal nos inquieta demasiado 
poco el objeto directo de una elección 
Los electores han volado por razones do 
polít ica general en las o|ê '0nn.CftS " i 
Cíñales Han antepuesto el Estado al Mu- i 
faicipS Et hombre medio es un sér que 
simplifica y el elector medio es el más 
perfecto de los simplificadores. 
Bruselas, octubre, 19^. 
Comedia de don í&rique 
Suárez de Deza, estrenada 
en el teatro Eslava. 
Conserva hasta ahora este interesante es-
¿rltoft como base de sus obras, la intui-
ción, el sentido, la adivinación del teatro, 
lo que hace que un literato sea dramatur-
go o no. y a esta disposción natural de-
bemos las mejores escenas de su teatro. 
Pero nos parece notar que el seflor Surt-
rez de Deza empieza a sentir, como otros 
tantos autores jóvenes, la obsosiiMi de la 
técnica. Justo es que quien se dedica a un 
arle y da en él con fortuna sus primeros 
pasos desee conocer y dominar cuanto an-
tes lodos sus secretos, reglas y procedi-
mientos; mas en el teatro como en otras 
muchas cosas hay dos técnicas, la buena 
y la mata, que en ninguna pane como en 
el teatro se confunden; la primera de tal 
modo se connaturaliza con las propias con-
diciones del autor, que apenas se advierte, 
si no es en que hacen bri l lar mas£refuer-
zan y> dan más valer a esas coriméiOncs 
fundamentales; la otra, más exterior, más 
superficial, más aparente, no es otra cosa 
que un conjunto de picardías, de t r iquiñue-
las y de habilidades, entre las que poco a 
poco se van perdiendo personalidad, emo-
ción, honradez arl ísi ica, hasta que el autor, 
a fuerza de concederles cada dia mayor 
importancia, acaba por desaparecer loinl-
mente; producirá con facilidad extraordi-
naria gran número de obras, pero no es-
tará él en ellas. 
Tiene Aventura una gran emoción, una 
honda ternura. Conseguida con una admi-
rable simplicidad; tiene el atryvimienio 
desenfadado'y generoso de abordar de fren-
te, con fortuna y soltura, las escenas más 
difíciles y más comprometidas; lodo esto 
es prodnelo del gran fondo de amor que 
hay en Suárez de Deza, Pero la habilidad, 
el "truco, so nos muestra antes de llegar 
a esas escenas llenas de energía y de 
honrade?. en cosa tan fundamental como 
la nintura de los tipos centrales de la co-
media; nos hablan de Gloria, pero ella no 
se nos muestra, y la buena técnica nos dice 
que en el teatro, lodo acción, fundamen-
talmente acción, nada que nos digan de 
un personaje tiene valor absoluto de co-
nocimiento si él mismo actuando no lo 
confirma; hábi lmente desvía este conoci-
miento el señor Suárez de Deza hacia un-
personaje secundario, el bonísimo Alvara-
do. amigo incondicional, al estilo de las co-
medias francesas. Atvarado sí que nos 
muestra su bondad, pero para servir de 
pantalla al carácter de Gloria. 
Otro tanto pasa cun Elena. Apenas sa-
bemos nada do ella. Esto desconocimiento, 
que el autor nos disimula con incidentes, 
le deja una libertad completa; no tenemos 
premisa ninguna que le obligue a proce-
der con lógica; puestas frente a frente, pue-
den hacer lo que convenga al autor, sin 
tepior a inconsecuencia, y esto es lo que 
el señor Suárez de Deza hace; pero su 
honradez se le Importe, y allá al final, de 
un seguro trazo, en plena acción, nos di-
buja a la madre; pero ya larde, cuando 
apenas nos queda tiempo de pensar si este 
dibujo concuerda por completo con los ras-1 
gos esfumados que antes1 habíamos entre-! 
visto. 
El asunto, delicadísimo, moral, profun-
damente emotivo, desmerece por lo que 
apuntamos; pero su belleza, la elegante 
sobriedad con que esta conducido,' se Im-
pone y da lugar a momentos tan bien vis-
tos, tan bien trazados, como el de la ale-
gría de la madre frivola al saber que vive 
la hija que creyó muerta, se adivina el re-
nacer de todos los aullólos y todas las 
ternuras, las impaciencias, el deseo de oa-
ríicias, con una sencillez y una fuerza su-
geridora enorme. 
El segundo acto, el mejor concebido de 
la comedia, es de profunda emoción, le 
perjudica cierta rapidez, cierta prisa en 
el nacimiento de los afectos, cierto afán 
de lo cómico, de receta teatral, que es al-
go forzado y que hace a unus personajes 
ligeros y malévolos y torpe n la hero ína 
central; si adivinó la decepción en la 
hija, si se dió cuenta de- que no concorda-
ba con el tipo que ella se forjara ¿por 
qué no se acomodó a él? , parece indicar-
lo al devolver su equipaje, sus trajes y 
sus sombreros, ¿por qué no sigue? Era 
un sacrificio exterior de vanidad más fá-
cil, menos doloroso que el que después ha-
ce. Esto no está explicado; pur luí .a de. 
explicación no se precisa tampoco el al-
cance y la trascendencia del deslumbra-
miento del yerno; ¿es tan torpe que no so 
da cuenta de nada? ¿Es tan malvado que 
lo sabe ? 
Porque esperamos mucho y muy funda-
damente del señor Suárez do Deza le hace-
mos estas advertencias y reparo*, al mis-
mo HeiTipo que le aplaudimos las muchas 
bellezas que ha prodigado en su comedia. 
El dinloiío, correcto, l implio v fluido, peca 
alguna que otra vez do falta de natura-
lidad; do demasiada elevación, esto es, de 
poca monta; cuando so enamore de'sus 
•personaies y quiem pintarlos con toda ver-
dad, ellos mismo» lo irán diciando su ma-
rera de hablar, su estilo peculiar, que tam-
bién en eso se muestra la personalidad v 
ei caráclur. J 
Popira Rfclia eslavo formidablo; muy 
bien Carmen Palcncia, Rafaela Kodríjjüez. 
Angola Patencia, en su tipo muy gracioso! 
y los sefiore* Castro y Vonopns. 
• E l éxito fué franco y conslanle; se aplau-
dieron los tres actos, y al final de cada 
wno de ellos fué llamado a escena el auior. 
repetidas veces. 
Jorge D E L A C U E V A ' 
(2) 
MADRID.—Año X V I . _ N ñ m . j ^ 
D e c l a r a c i ó n d e l p a r t i d o 
r a d i c a l f r a n c é s 
«No quiere la responsabilidad de hacer 
irácasar ai actual GobUrno» 
Parece que las Cámaras se reunirán 
el 9 de noviembre 
nURDEOS. 17.—El Congreso, que debía ter-
minar ayer con la elección de presidente, ha 
tenido hoy una sesión suplementaria. Mau-
r|ce Sarraui. en nombre del partido, ha 
leído una declaración diciendo.que «el par-
tido no podría asumir la, responsabilidad 
de provocar el fracaso del esfuerzo inten-
tado por el Gabinete de unión nacional, 
poro que no renuncia de todas maneras a 
indicar a esta situación las soluciones .que 
hace largo tiempo tiene previstas para ha-
cer fíenle al peligro financiero, n i a su 
voluntad de hacer valer estas soluciones». 
«Pero cualquiera que sea la duración de 
esta tregua, es seguro que en el porvenir 
su papel no se l imitará a i r al remolque 
de combinaciones en las que sólo partici-
par,! asumiendo el papel director.» 
J.a declaración termina: «Consideramos 
nue la unión de las izquierdas está, como 
lo estaba ayer, en el acta misma de nuestra 
actuación eiectoral y parlamentar ia .» 
M Sarraut ha manifestado su esperan-
za que las elecciones de enero inocularán 
al Senado sangre nueva. M. Maunce Sa-
rraut ha terminado haciendo un llama-
miento a la unión. 
EL GOBIERNO HA SALIDO REFORZADO 
PARIS. 18.—En el Consejo de ministros 
que se celebró ayer por la m a ñ a n a los 
cuatro miembros del Consejo que pertene-
cen al partido radical dieron cuenta a sus 
colegas de Gobierno de los acuerdos adop-
tados por el Congreso de Rurdeos, que ha 
ratificado la confianza a los miembros del 
partido que colaboran en el Gobierno Poin-
caré. 
En todos los circuios se considera que 
el acuerdo del mencionado Congreso viene 
a reforzar considerablemente la situación 
del Gobierno. 
Comentando la declaración publicada por 
el partido radical, los periódicos hacen re-
saltar principalmente que el partido aprue-
ba la actitud de los minisiros radicales 
respecto al ¡Ministerio Poincaré y de no 
poner trabas a la acción de ósle. 
Un ministro ha declarado a L'Echo de Pa-
r í s : 
«De ahora en adelante los «cartelistas» 
que dudaban votarán más fácilmente por 
el Gabinote. ol cual puede continuar su ca-
mino con toda tranqYiilidad.» 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 17.—Los miembros del Gobierno 
se han reunido en Conse.io de ministros 
esta mañana , bajo la presidencia de mon-
sieur Doumergue. La nota oficiosa hice: 
«M. Poincaré ha dado cuenta a sus com-
pafieros de su viaje a Alsacia y Lorena, 
asi como de las favorables impresiones que 
el mismo le ha producido. 
M. Arís.ídes P.riand ha expuesto el esta-
do de la situación exterior. 
M. Painlevé, ministro de la Guerra, ha 
dado a conocer que las operaciones de Ma-
rruecos esián iionuinadas. I.a repatr iación 
de las tropas, comenzada hace un mes, 
quedará terminada en 20 de noviembre, fe-
cha en la cual los efectivos quedarán re-
ducidos a las cifras de 1021. . 
Contrariamente a lo que Iiabfa sido anun-
ciado, el C.onsoio no ha tenido que exami-
nar los decretos relativos a la descentrali-
zación administrat iva.» 
No se ha fijado tampoco la fecha de 
convocatoria de las Cámaras . Es posible 
qué se lleve al 9 de noviembre, pero lo 
cierto os qué ninguna decisión sobre este 
asumo ha recaído en el Consejo de hoy. 
HOMENAJE A L CARDENAL DUBOTS 
PARIS. 18.—Se ha celebrado en el Arz-
obispado con gran solemnidad la ceremo-
nia de entregar al Cardenal Dubois. Arz-
obispo de París , la gran Medalla de oro 
que le concedió la Liga mar í t ima y na-
cional. 
PROCESO POR ESPECULACION 
PARIS, 1S.—Se han cursado órdenes para 
abrir inmedlat.amente una información j u -
dicial contra el vicepresideme de la Co-
operativa de Lecherías, señor Boutanger; 
el director de las Granjas Reunidas, señor 
Jenvrin; el director de las Lecherías Mag-
gi, el director de las Lecherías Hauser, 
acusado1: torios ellos de coalición y especu-
lación abusiva, delitos castigados por el 
artículo 410 del Cpdigo Penal. 
Oíra negativa a lo pedido 
los mineros 
Los encardados l e cirdar las minas 
no abandonarán el tra!:ajo 
—o— 
GLASGOW, 18.—El secretarlo de la Fe-
deración de mecánicos y fogoneros de mi-
nas ha declarado ayer, según noticias que 
se reciben, que ios trabajadores que asegu-
ran en la actualidad la conservación de 
las minas no abandona rán sus puestos, 
ocurra lo que ocurra. 
LOS COMUNISTAS 
LONDRES. 18.-El Congreso del partido 
comunista inglés lia aprobado una moción 
pidiendo la abolición del Parlamento.— 
E. D. 
MACDONALD A L SAHARA 
LONDRES, 18.—El leader laborista señor 
Macdonald marcha rá m a ñ a n a de Londres 
con algunos amigos para realizar un viaje 
en automóvil por el Sahara del Sur, viaje 
que emprenderá después de visitar algunas 
dudarles romanas de Africa. 
El señor Macdonald y sus acompañantes 
se t ras ladarán a Africa, pasando por Par í s 
y Marsella. 
HOY HAN TRABAJADO MENOS 
OBREROS 
LONDRES, 18.—Una estadística oficial dice 
que ei número de obreros mineros que t ra ' 
bajan en la-actualidad es de 219.000, o sea 
17.000 menos que hace algunos días. 
Esta disminución es debida en gran parte 
a la aciiva propaganda realizada por el 
secrciarin de la Federación de mineros se-
ñor Cook; y también ba contribuido a 
ella el hecho de que habitualmen.te todos 
los lunes se registran. bastantes faltas de-
obreros al trabajo. 
Esmeraldas, brillantes", 
perlas, objetos de oro 
y pinta, antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. ORGAZ, 
CIUDAD-RODRIGO. 13, M A D R I D 
H o y r e g r e s a V a l l e l l a n o 
La reunión exiraordinaria del 
Pleno será en noviembre 
noy, a las diez cuarenta, llegaré, proc»* 
dentu da Parí», el conde dt Vallellano. 
quien inmed;atainfnte so bará earco do la 
Alcaldía. 
» «• * 
A consecuencia de la prorroga concedi-
da para la aprobación de los presupues-
tos municipales, se aplazan las reuniones 
extraordinarias del Ayumamienu, pk-.nr, 
basta el ordiieao aoviembre. 
V u e l c a un a u t o b ú s en 
V a l e n c i a 
El chófer muerto y todos los viajeros 
heridos 
VAI-ENCIA, 18.—El autobús que hace 
el servicio de viajeros entre Torrente y 
Valencia chocó esta noche, a consecuen-
cia de un falso viraje, con una Valla, vol-
cando luego. 
E l chófer, José Sanjuán, quedó muerto 
en el acto, y todos los viajeros que iban 
en el coche resultaron heridos, aunque nin-
guno, por fortuna, de gravedad. 
Vecinos que felicitan a su 
Ayunlamiento 
Por su recta administración 
—o— 
SEVILLA. 18.—En el pueblo de Sanlúcar 
la Mayor el Ayuntamiento pleno acordó la 
construcción de un grupo escolar, para lo 
cual fué volado un crédito de 200.000 pese-
tas. 
Una numerosa Comisión de fuerzas vivas 
de la localidad estuvo en el despacho del 
alcalde para testimoniar su felicitación al 
Ayumamienlo por el acuerdo adoptado, asi 
como por la recta adminis t ración que en 
él viene siguiéndose en estos últ imos tiem-
pos. 
S a k a y V t a d a d 
pensar que nace poco tiempo era 
una especie de harapo humano, ner-
vioso y debilitado, en quien nadie se 
fijaba I " 
Cierto. En cambio ahora irradia salud 
y energía . Su incansable vigor excita 
la admiración general". 
Ernesto Vllcfies. e» 
famoso actor, escribió; 
Con el Sanatoger recu 
peré la salud y el vigor 
perdidos." 
Jacinto Benavcnte. el 
gran dramaturgo espa 
ñol, ha dicho: 
'Indudablemente el Sa-
natogen es un recons 
tituycnie de gran fuena 
y verdad." 
S A I ^ Á T O C É Ñ 
El Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se deriva la 
energía nerviosa y la salud. Investiga-
ciones científicas han demostrado que 
el Sanatogen aumenta considerable-
mente la proporción de glóbulos rojos 
en la sangre (80.000 oor tnm8 en una 
semana, o 200.000 en quince días). 
Si V d . no se encuentra bien, si su salud 
deja algo que desear, decídase a tomar 
el Sanatogen durante unas cuantas 
semanas y c o m p r o b a r á en si mismo sus 
excelentes propiedades toniBcantes. 
Oe v e n t a en todas las farmacias. 
Concesionario: F . Bonet, Madrid y Barcelona 
E L S I D R A C H A M P A G N E de Villaviciosa (Asturias) ¡OJQ CON L A S IMITACIONES! 
por 
l e g a n t e 
e 
Los motivos que influyen en la elección 
de un coche varían según las personas. 
Algunas prefieren el lujo y la ostentación. 
Otras solamente la utilidad y economía. 
El Sedan de LuXe Dodge Brothers com-
pagina perfectamente estos dos parece-
res, tanto en presentación como en 
precio. 
Ofrece confort y holgura excepcionales; 
un refinamiento de líneas así como de 
conjunto que son el orgullo de sus due-
ños; y en todas partes del mundo la 
marca que lleva representa el máximum 
de integridad y perfeccionamiento. 
Debidamente atendido el Sedan de L i m 
Dodge Brothers sirve a sus dueños du-
rante largos años, alcanzando kilometra-
jes que eon frecuencia necesitan seis ci-
fras para expresarse, y los coches usados 
se venden a precios que «atestiguan su 
sólida construcción. 
Exposición y venta en Madrid: 
AUTOTRACCSÓN, S. A. . MARTÍNEZ CAMPOS. 4 9 - MADrtiO 
A G E N C I A S EN L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
COíVJF'FiE EN S ü A G E N C I A L O C A L 
A y e r s a l i ó l a R e i n a , 
p a r a I n g l a t e r r a 
Darcelona le tributó una despedida ca-
riñosísima. E) domingo visitó el Rey la 
Basílica de Montserrat 
V i d a fami l ia r de los Reyes 
BARCELONA. 17.—Este viaje de la fami-
l ia real a Barcelona se habia caracteriza-
do por el hecho interesante de la vida 
familiar de los Reyjss. 
Las anteriores excursiones de los Mo-
narcas tenían un sello de agitación exte-
r ior que parecía poner en sus vidas una 
alucinación de movimiento. 
Venían a Barcelona por unos días y se 
encontraban con un programa recargadí-
simo de visitas, banquetes y recepciones. 
Barcelona es tan populosa y su perímetro 
tan exienso; las instituciones de benefi-
cencia, cultura o recreo son tan numero-
sas; los sentimientos son tan vivos y tan 
encontrados, que sus irradiaciones e in-
fluencias se producían a borbotones y sa-
lían al paso de los Beyes reclamando su 
atención y moviendo su interés. 
Así presenciamos aquellos desfiles rau-
dos por las calles resonantes, aquellas v i -
sitas re lámpagos a centros y asilos, aque-
llas inspecciones súbitas de fábricas y for 
maciones, aquellos descansos fugaces en tea-
tros que sólo conseguían retener a .sus 
majestades un acto de comedia o bien una 
parte de concierto. 
Devociones, fidelidades, intereses, y aun 
reclamos ponían en juego sus méritos y 
sus influencias para conseguir que los He-
yes se detuvieran un momento y les hon-
raran con su presencia y compañía . l ara 
poder atender a todo y a todos, se forma-
ban dos comitivas, y aún así, dedicán-
dose don Alfonso y doña Victoria a v si-
tar separadamente las instituciones y co-
lectividades más indicadas para cada uno 
de olios, no se conseguía dejar a todo el 
mundo satisfecho o resignado. 
Este año no ocurre nada de eso, a lo 
menos por ahora. Los Beyes no se dejan 
llevar del vértigo de la ciudad que se cir-
cunscribe a unos actos y quiere ofrecer 
en pocos d ías el espectáculo de su monar-
quismo, de su trabajo o de sus latidos. 
Los Reyes viven entre nosotros sin relum-
brones y sin exasperaciones callejeras: v i -
ven su vida en la paz de la ciudad que 
les ofrece un ambiente de suavidad otoñal 
bajo un cielo azul y un sol dorado y be-
nigno. 
Su vida casera y sencilla en el magnifi-
co palacio y exiensos jardines con que 
la ciudad les obsequió, tiene mucho de la 
vida de monarcas en la residencia habi-
tual de su corte, pero también mucho de 
temporada en una quinta amplia y sun-
tuosa, indicada para estos d ías de octubre 
en que la ciudad calificada por Cervantes 
«en sitio y en belleza única», se supera a 
sí misma, rodeada del nimbo de oro de su 
luz y recostada en la delicia de su am-
biente. 
L a jomada del domingo 
BABCELONA, 18.—Los Reyes permanecie-
ron toda la m a ñ a n a de ayer en Palacio. La 
Boina y las lufantilas pasearon por el jar-
dín. 
A las once -celebró misa en la canilla de 
Palacio ol Obispo de Tortosa, doctor Bi l -
bao. Después de esta ceremonia se rezó un 
responso en sufragio del alma de la Prin-
cesa de Asturias, cuyo aniversario se con-
memoraba ayer. 
E l Rey en Montserrat 
Ayer tarde se dirigió el Rey sin previo 
aviso a Montserrat. Al lleprar a la Basílica, 
el abad se hallaba ausente, y aunque se 
le envió un recado urgente, cuando llegó 
el Monarca se disponía a partir. 
Mientras don Alfonso estuvo en Montse-
rrat, fué saludado por numerosas perso-
nas, que, por ser dominsro, se encontraban 
en la plaza de la Basílica. Entre los que 
hablaron brevemente con el Bey figuran el 
mayordomo de Palacio señor Vidal y Bi-
vas, el capi tán de,mozos de Escuadra se-
ñor Piqueira y el capi tán de Artillería se-
ñor Puig. 
El Bey penetró en la Basílica, cantándose 
una salve. Después subió al camerín de la 
Virfren, besando la mano de la imagen de 
la Patrona de Cataluña y de los Somáte-
me. Poco después regresó el Soberano a 
Pedralbes. por Monistrol, llegando a Pa-
lacio al anochecer. 
L a Reina^ y las In-
fantas en los toros. 
La Reina y las Infant í tas estuvieron en 
la plaza de toros monumental, donde se 
lidiaron seis reses de Albaserrada: dos 
rejoneados por el por tugués Slmao da 
Veiga, y cuatro muertos a estóque por 
Algabeño y Lagartito. 
Hacía una tarde magnífica y el lleno 
era rebosante. Al llegar las augustas per-
sonas a la plaza, el público se puso en 
pie y las aclamó entusiastamente, mien-
tras la banda interpretaba la Marcha 
Real. 
Don Alfoso visita «El 
Siglo». 
BARCELONA: 18.—Esta m a ñ a n a estuvo 
el Rey en los almacenes «El Siglo», reco-
rriendo diversas secciones. La dependencia 
de la casa y las numerosas personas que 
se encontraban en el local tributaron una 
cariñosa ovación al Monarca. 
L a Reina en el hospi-
tal de la Cruz Roja. 
Doña Victoria visitó el hospital de la 
Cruz Roja. Un sargento hospitalizado en 
el mismo leyó un meusajo a su majestad, 
entregándole después un ramo de flores 
en nombre de todos los enfermos. 
La Reina recibió luego en audiencia al 
Archiduque de Austria y su familia, que 
residen en Barcelona; a don Alfonso Sala 
y algunas otras personalidades. 
También estuvo en Pedralbes doña Con-
suelo Farraz, que hizo entraga en Mayor-
domía de una reliquia de San Francisco 
Javier, que ofreció a los Reyes, destinada 
a la capilla del Palacio. 
Audiencia al Ayunta-
miento de San Martín. 
Finalmente, fueron recibidos por los So-
beranos el alcalda y concejales del pueblo 
de San Martín Sarroca, acompañados del 
gobernador civil de Barcelona. Esta Comi-
sión entregó a los Seyes sendos pergami-
nos, nombrándoles alcaldes honorarios de 
dicho pueblo. 
Llega el señor Quiño-
nes de León. 
En el expreso de Francia llegó ayer el 
embajador de España en Par ís , señor Qui-
ñones de León. Después de cumplimentar 
o los Reyes quedó alojado en el palacio 
de Pedralbes. ' 
Salida de la Reina 
para Inglaterra. 
Esta tarde, en el expreso, salió doña Vic-
toria pare Francia de paso para Ingleterra. 
Kn ios andenes de la estación se hallaban 
munerosi'Bimas peisonalidades, que ucudie-
ren a despedir a la Reina. Una E m p a l i a , 
€on bandera y música, rindió honore«. 
Doña Victoria vestía da azul claro y «om-
brero de terciopelo negro con cinlos azu-
!PS. El Rey lucia uniforme del regimiento 
do sú nombre con él Toisón dé OJO. 
So han destinado a la Soberana dos Uíii-
dades del expreso • una para ella y otra 
partí las personalidjtMjes que la acompo.-
El 27 banquete en honor de 
los delégadosjaeronáuticos 
Siguen las negociaciones comer-
ciales con Cuba 
El día 27 se celebrará en el ministerio i 
de Estado—en el patio, en cuyo centro se 
alza la estatua de Colón—un> banquete de 
gala de cien cubiertos, presidido por su 
majestad el Bey, y ofrecido por nuestro 
Gobierno a los delegados forasteros del 
Congreso Iberoamericano de Aeronáutica. 
Asistirán todos los ministros y el Cuer-
po diplomático iberoamericano. 
Las negociaciones comerciales con Cuba 
El lembajador de Cuba, señor García 
Kolhy; el vicepresidente del Consejo de 
Economía, señor Castedo; el director del 
Timbre, señor Amado, y el representante 
de los intereses de la producción azucare-
ra, señor Amezúa, trataron ayer con el 
señor Yanguas de las negociaciones co-
merciales entre nuestra nación y la Repú- J 
blica antillana. 
E l Cardenal Reig 
El Arzobispo de Toledo visitó ayer a los,..] 
ministros de Hacienda, Guerra e Instruc- { 
ción. 
E l Rey presidirá el Consejo de Barcelona 
Mañana por la noche marcha rán a Bar-
celona en el break, enganchado en el tren»,! 
expreso, los ministros que se , encuentran-
en Madrid. 
El viernes s e ' c e l e b r a r á Consejo en eL 
Palacio de Pedralbes, bajo la presidencia 
del Bey. — 
El sábado por la noche regresarán lo s ' l 
ministros. 
Regresa el ministro de Marina 
CADIZ, 18.—En el expreso marchó a Ma-
drid el ministro de Marina con su ayu-
dante, señor Várela. En la estación de San 
Fernando fué despedido por todas las au-; v 
toridades y numeroso público, que le ova 
cionó con entusiasmo. 
Robar, es un "arte" difícil 
Mal, muy m a l ; deplorablemente mal lo, 
hicieron ayer José Martínez Rojas, . Fer-
nando Gorbea Pérez y otro sujeto, que se 
dió a la fuga. Ninguno de los tres reúne 
condiciones para ser ladrón. Hay que te- . 
ner vista, amiguitos. A nadie se le ocurre 
m á s que a esios tres «analfabetos» preten-
der robar en el quiosco de tabacos de la'.v 
plaza de Santa Ana. ¡Un sitio tan conv'| 
currido. aún de madrugada! Además un 
quiosco no se presta para el caso. Se tra-
baja muy a la descubierta... Lo dicho, a 
los pobres les faltan estudios teóricos y ^ 
práctico». 
Así ocurr ió lo natural, lo lógico. No bien 
quitaron el candado los guardias les ha-
bían dado el alto. Todavía cabe reconocer 
la agilidad del que logró huir. Algún mé-., 
rito habían de reunir entre los tres; pero, 
lo que es José y Fernando ¡una desdi- . 
cha! 
Figúrense ustedes: cuando Iban a lérl 
Comisaría diciendo que ellos no hacían 
nada malo, se ios cayó al suelo una pa-
lanqueta. Y, , por úlJiino, en cuanto José 
pasó a un calabozo se puso tan malo, de 
una indigestión, que tuvo que ser asis-
Tidó por un médico y ser trasladado lue-
go al hospital. Total,' que tampoco iban j 
en avu ias ; condición precisa para tener 
despejada la cabeza y los remos, por síi| 
tocan a correr. 
iCómo degenera todo! ¡No hay dÍ3tan> 
cia que digamos entre José María, Diego 
C-.-uiéntes, Luis Candelas y otros adivos» 
del «afanen» que pasaron, y estos raterl-. 
llc^ de vía estrecha! 
El presidente en el banquete 
de la U. P. en Barcelona 
Asisten 4.000 personas 
— 1 1 ~ 
BARCELONA, 17.—En el palacio de la In- • 
dustria se celebró el banquete en honor del 
señor Gassó Vidal, presidente de la Unión 
Patr iót ica de esta provincia, al que asis-
tieron unos 4.000 comensales. 
La presidencia la ocuparon el general 
Primo de Rivera, ministro de Trabajo, se-
ñor Gassó Vidal, general Barrera, el barón 
de Viver, duque de Santa Elena, serTor Al-
varez de la Campa, señoras do Barrera, 
de Miláns del Bochs y de Gassó; señoritas, 
que apadrinaron las banderas, marqués de 
Foronda, peneral Correa, conde de Figóls, 
señor Escalas, gobernador de Sevilla,. doc-
tor Martínez Vargas, reverendo doctor 
Monfagut, conde de Montseny, señorita dp 
Morones, comandante de Marina y otra» 
distinguidas personalidades, presidentes de; 
los distritos y el señor Oliver, presidente 
de la Comisión organizadora de este acta 
Amenizó el acto la música del regimienta 
de Badajoz, que fué muy aplaudida. ^ 
Al terminar la comida se retiró el gene-
ral Primo de Bivora con las autoridadevS, 
suprimiéndose los discursos por hallerse fa-
tigado el presidente. 
ñan , que son la duquesa de San Carlos, el 
marqués de Bcndaña y el embajador de Es-
paña en París , señor Quiñones de Leém. . 
En el momento de partir el tren, la ban-
da mil i tar tocó la Marcha Heal, y las nu-
merusas personas que ilonaban los ande- | 
nos tributaron una cariñosa despedida a ; 
la Be i na. • 
Al salir de la estación, el Boy, las m 
fantitas y las auloridades presenciaron e» 
desfile de las fuerzas que habían rendiap* 
honores en aquélla. Impediamente. don Ai' 
fonso regresó a Pedralbes, enviando antes 
un aviso a la Caja de Pensiones y de Abo-
rros para la Vejez, donde esperaban m 
visita, que no podía efectuar ésta. 
E l paso por Gerona. 
Gianoller y Cerbére. 
Dicen de Geron ay Granollers que al p | 
so del tren don^e viaja la lie i na ha acuai, 
do muchís ima gente a ia estación. ovaCJO j 
nando y aplaudiendo e"lusif ' , ( ;amff1n^J 
doña Victoria. En Gerona, donde el c*|| 
voy se detiene unos minutos rmdio hoOM 
res una compañía del regimiento de Asi* 
con tandera y música. Una ^ m i s i ó n d6 
damas de la Cruz Roja entregó a la Re»' 
un soberbio ramo de flores. M 
En la estación de Cerbére 'Francia). J 
Soberana fué recibida por el V f ^ M 
los Pirineos orientales, el cual la a c o " £ ¿ | 
ñ ó a l . sa lón de honor ci .a esioo.on i n ^ 
nacional. Poco después contMiuo su • 
hacia Perpiñán, cuya colnnta e s p a ñ o ^ | 
peraba el paso del non real paia .• 
n la Reina una cariñosa acó-ma . le' 
El Rey y el p r E 8 , < 3 M 
en c! teatro Harcelooa- ; 
El general Primo ILvera nasó 
toda la tarde de hoy en Capitanía ff^ «.,.mc.1 
Por la noche fué al Hotel Bitz « > bcér 
quete ofrecido per el Comité d* ^ 
Cobre 





quete olrccuio por ei V.UWIM. ^ y--'^' 
L ExpoBÍckme8 de 1-^celona y S v ^ ^ ^ 
Por la noche fueron P1 Rey >. e' 1 poí f ' 0-
donto del <.-">cjo u\ U%iiro Bar.cl .na^ ^ 
Alfonso se ausentó fl i • ^ veim 
l a funcun. El n ' ' - " ' ' ' j neció íillí hás ip el linul. 
Mañana pasará e] R a 
Manresa-
XVI. -Kúm. 5.385 MADRID. 
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U n a o b r a q u e s e i m p o n e 
Se ha publicado en el ú l t imo n ú m e r o 
de Hozó'1 'J Fc un ai'll'cul0 Q116 ha hecho 
perder a E l Sol la ecuanimidad académica 
que le distingue. Se hace en aquél una 
reseña crí t ica de nuestros valores litera-
rios actuales, destinada a una revista ho-
landesa, y como de la pluma del docto 
jesuíta que lo ha escrito salen un poco 
malparados algunos prestigios mundiales 
que con E l Sol poseen ínt imo parentesco, 
de ahí el enojo perfectamente comprensi-
ble,' aunque algo desentonado, que és te 
muestra en su editorial de ayer. 
Esle enojo y la causa que lo ha pro-
movido invitan a d iscurr i r sobre la nece-
cesidad imperiosa que hay de que uno 
je nuestros sectores ideológicos, cual-
quiera que sea el apelativo con que se les 
.distinga, se disponga a dar más muestras 
je vitalidad irradiante que las que es tá 
acostumbrado a dar. Es un hecho que 
al otro lado de nuestras fronteras se tiene 
idea poco exacta de nuestra cultura. Sue-
nan algunos nombres y se \en algunos 
tibros en los escaparates de las l ib re r ías , 
nada más. Digo, s í : hay más . Hay una 
apreciación poco depurada de la signifi-
cación relativa de aquellos nombres y de 
esos libros. Unos ocupan lugar pr imar io 
'en la apreciación de referencia, debién-
dolo ocupar accesorio, y otros viceversa. 
¿Por qué? 
La respuesta no es difícil. En general, 
carecemos de organ izac ión exportiva t'o 
ideas, como carecemos de organ izac ión 
exportiva de productos. Me refiero, claro 
es, a la organizac ión inteligente, metódica 
v eficaz que exigen los tiempos. Gran 
parte de nuestros productores económi-
cos e intelectuales niantienc todavía por 
Imna de acción profesional el clásico di-
cho : «el buen paño en el arca se vendes. 
Por eso nuestras riquezas intelectivas y 
económicas permanecen poco menos que 
ignoradas fuera del arca en que están 
recluidas. 
Algo han hecho en contra de este pro-
ceder consuetudinario y en el orden ideo-
lógico los promotores de la cultura de 
que E l Sol es pa lad ín y los que con ella 
bimpatizan. Desde este punto parcial de 
vista no son merecedores sino de aplau-
sos. Se les acusa airadamente de abuso 
del reclamo y de disponer de una claque 
apasionada y unilateral que no para mien-
tes en tropo más o menos cuando de en-
carecer y loar los géne ros y creaciones 
do sus principales se trata; ¿ p e r o no 
obran así los similares que fuera de casa 
te declaran con ellos en competencia? 
¿Por qué no han de proceder en la forma 
c|ue proceden los que r iñen con ellos en 
abierta- lucha? 
l o procedente sería , para corregir con 
eficacia los abusos de la claque de refe-
rencia, crear otra de análogo íin y al-
cance, que se la opusiese con éxito. Y lo 
propio es dable decir para neutralizar el 
vfecto deplorable de instituciones u orga-
iiismos como el de la Liga de la E n s e ñ a n z a 
y el Istituto-Escuela, contra los que tanta 
palabrería huera se ha esgrimido. Si al-
guien nos combatiese a tiros de fusil no 
nos contentaríamos para defendernos de 
ól con arrojarle pelotillas de estopa a la 
cara, sino que t r a t a r í amos de a d u e ñ a r n o s 
de un fusil de mejor marca que la del 
que él usase para contestar con tiros a 
ios tiros que él nos dirigiese. 
La claque citada podr ía ser una orga-
nización seria y bien estudiada de los es-
critores y pensadores que no comulgan 
con las ideas de E l Sol y sus secuaces. 
Son muchos y de valía no común los que 
cu España podr ían reunirse con ese fin 
al conjuro de una voz de autoridad su-
ficiente para hacerlo. Mas la agremiac ión 
no habría de dedicarse a realizar una la-
bor de crítica o puramente negativa. Sa-
bido es el resultado nada ha lagüeño que 
en el campo de la s indicación social ha 
dado esa táctica deplorable y absurda. 
1-us escritores y pensadores del caso ha-
nrían de unirse principalmente para hacer 
mentir la pujanza de los propios ideales 
dentro de casa y hacerlos i r radiar fuera 
¡néqiante una comunicac ión permanente y 
extensa con los que fuera sienten al uní -
sono con ellos. De la intensidad y per-
fección con que ese contacto se realizase 
y nianiuviese depender ía el prestigio que 
alcanzasen en lo exterior y la resta del 
00 muy justificado que poseen algunos 
E ,os 'que en la acera opuesta mil i tan, 
•̂ o habría que hacer más , porque lo que 
^ por sí es tuerte, de por sí se im-
pone. 
No ha mucho (pío, al parecer, se ha 
constituido en España una sucursal o de-
pendencia de la Sociedad ge rmán ica G6-
rres, que debe su existencia al intento 
de alcanzar un fin en todo semejante al 
^ue a la agremiac ión propuesta asigna-
dos. Ella puede servir de cimiento a ésta, 
í'uede y debe. No olvidemos nunca que 
fara los individuos como para las na-
ciones no hay vida exuberante sin rene-
Jos exteriores poderosos. Lo internacional 
hoy ambiente preciso de lo nacional. 
1 lo mismo, de nada o poco servirán 
as producciones de nuestra inteligencia 
ene'0 C0ns^8uei1 producir eco alguno por 
par'T de nuestros l ími tes nacionales. Y 
P ra lograr esto no hay más recurso que 
Irse en estricto y vasto gremio de ele-
? r ¡ r | afines fuera v dentro de la na-
•on. Sólo él puede ser vehículo v haluar-
, llcaz de nuestras ideas. De ahí que 
nnnCOnpítUÍrl0 sea una obra que se im-
[ S Ll ,nterés patrio, el in t e rés de los 
ueaies que se profesan v aun el jn te r¿s 
Út cada uno 1" reclaman: 
: n ru . L P- Bruno IBEAS l j de octubre 
LA JORNADA EN BARCELONA U n a E x p o s i c i ó n C a r m e l i t a n a 
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Es notable por varios títulos la Exposi-
ción Carmelitana, que se admira en los 
escaparates del Trust Joyero, Puerta del 
Sol, 11 y 12; En primer término lo es, por 
el objeto de la exhibición. Se trata del 
Escapulario Carmelitano Protegido, recien-
temente aprobado por la Iglesia. 
Cunsistc el Escapulario Carmelitano Pro-
Es. además, digna de contemplación la 
Exposición Carmelitana, que se celobro, en 
el Trust Joyero de esta Corte, porque, en 
ella se exhiben los documentos or i - ina i 
de aprobación de esto nuevo escapulario 
(si puede llamársele así de un modo bre-
ve). Un primoroso pergamino, que contii 
ne 'la bendición augusta y entusiasta dé-i 
mm ctínJwi f ^ i ¿ Wfm 
:• • 
Hermoso pergamino eu el que Su «unti dad Pío XT lin tenido la nltfsinift dlgnn-
ción de estampar de su puño y letra l a inestimable bendición siguiente: «De 
muy buen grado bendecimos en el Señor (periibenter in Domino) el Escapu-
lario Carmelitano Protegido».—Pío X I , Papa. 11 febrero 1926. 
tegidp en un l indísimo estuche de metal i Su Santidad Pío XT, a quien le fué en-
(oro, plata y alpaca), que encierra el m i - j tregado un precioso escapulario de nuev' 
lagroso escapulario de lana de la Santisi-, sistema con estuche y cadenas de oro,, 
ma Virgen del Carmen y que preserva a ¡ destaca entre estos documentos aprobato-
éste del sudor del cuerpo. Acompañan a es- | rios. Al lado de la aprobación pontificia 
te lindo estuche portaescapulario, patentado, j se pueden ver los autógrafos de los emi-
unas cadenitas de tipo nuevo, especialmente j nentisimos Cardenales Vico y Merry del 
dispuestas para que el estuche de la espalda ' Val , redactados en castellano y cXtcndi-
no suba, y asome por el duello. 
Los innumerables devotos de la Virgen 
del Carmen se perca tarán inmediatamen-
te de lo út i l ís ima que resulta esta inno-
vación, cuya necesidad se dejaba sentir 
desde hace muchos años. Realmente, el pa-
ño de lana al descubierto y los cordones de 
algodón causaban muchas molestias, de un 
modo especial a niños, señoras y enfermos. 
Cierto que la conocida medalla-escapu-
lario, a.unq.ue es nu l í s ima y cómpletanaénte 
dos en papal especial, con membrete car-
denalicio. Finalmente, se exhiben las apro-
baciones de los superiores generales de 
ambas ramas del Carmelo. Estas cinco va-
liosísimas aprobaciones recuerdan las cin-
co piedras escogidas con que David, se-
gún la Sagrada Biblia, venció a Goliat. 
El contenido de los documentos citados 
es también digno de todo encarecimiento, 
porque, comenzando por el del Sumo Pqn-
tiílce, no se l imi ta Pió XI simplemente a 
eficaz, cuando sustituye al escapulario, de, bendecir el nuevo sistema, sino que lo 
origen eclesiástico, deja, en cambio, mu- i bendice PERLIBENTER, y de muy buen 
cho que desear cuando se refiere al esca- grado, de todo corazón. En términos lam-
puJario del Carmen. La razón- es que él bién de una gran efusión están redocta-
Ar r iba : Las señor i tas María de los Dolores Gasso, María , ñores conde de Fígols y Gassó y V i d a l . — Abajo: Estado en 
Teresa Barrera y María Míláns del Bosch, madrinas de las que quedaron el automóvil del jefe de Policía y el «taxi>/ 
banderas de la U nión Pa t r ió t ica , cuya bendición se celebró 1 después del choque del que resultó gravemente herido el 
el domingo, con los padrinos: el jefe del Gobierno y los se- | señor Hernández Malillos. (Foís. Sagarra.) 
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vuelta al mundo pasando 
por losjdos polos 
Proyecto de los tripulantes cH 
a«n >ib:e «Nbrge» 
Ya vino el otoño. Ya vinieron las ven-
dimias. E l ambiente se embalsama con to-
das las fragancias que la vendimia pro-
voca; aroma de hojas secas en las viñas, 
aroma de uva fresca y madura en las ca-
rretas colmadas, aroma de lagares largo 
tiempo cerrados, aroma de mosto. 
Apenas me levanto, bás tame abrir mi 
balcón a la t ibia claridad, un poco velada 
a ú n por las brumas matutinas, para em-
briagarme en estos perfumes del campo y 
del lagar. Bajan cantando las mozas ma-
drugueras con sus canastas que han de 
llenar, inclinadas sobre los sarmientos has-
ta la puesta del sol. Alguna brava horte-
lana, a lgún mozo dueño de su parcela de 
viñedo, que aprovecharon la tibieza de es-
tas noches tranquilas para dormir en la 
misma cabana, vuelven ya con su canasta 
desbordante de racimos. Pasa un carro, y 
el jumento retozón hace cruj ir las espor-
tillas con su paso festivo. Por ventura es 
el asno del señor Tára te les . E l buen viejo 
que me ve, encaramado como va en el pro-
pio filo de las ancas, no dejará de parar 
el asno para decirme su mar ru l l e r í a : 
—¡Buen día de Dios, don Jenaro! 
Santo y bueno nos lo dé. Tío t ambién a 
vendimiar sus viñas, ¿eh? 
—Diré lo del otro; eran nones y no lle-
gaban a tres. Entre mi mujer, que está 
tan fresca y moza como yo, y un servidor 
de su mercé, para este anochecido ya he-
mos dado cuenta de nuestra vendimia. ICon 
que mire si será! 
—¡Buenos brazos! 
—¡Pocas cepas! 
—Menos tengo yo, tío Tára te les . 
—Usted en su plato se las vendimia to-
das. ¡Bien que se ha de divert i r desde ese 
balcón viéndonos apencar a cada cual de-
t rás de su jumento! Nosotros las traemos y 
usted las celebra. 
—¡Buena envidia les tengo! 
— Y a mí, desde el balcón, me pasar ía 
otro tanto, ¡ja! 
.Tárate les m u é s t r a m e su boca desporti-
llada, y aprieta al borr iquí l ío , que reanu-
da su marcha menuda y ligera. 
¡Qué tío Tára te les ! Ya lejos, volveré a 
divisarle dentro de un instante, atravesan-
do por las v iñas que hay en el soto de 
San Adrián , antes de llegar a la suya. Ra-
paces y rapazas se m e t e r á n con él, y él a 
todos les irá tapando la boca. A éste y al 
otro con un adagio, a aquél la con una ma-
licia. Y sobre esto, aún sacará el sombre-
rete colmado de racimos, con que desayu-
narse de la cosecha ajena. 
Más que en ninguna otra parte, el pai-
saje se anima con el alegre bul l ic io de 
las vendimias en esta costanera de San 
Adr i án . Toda la juventud del lugar se con-
grega sobre las vides desparramadas a lo 
largo de la soleada ladera que .baja hasta 
el r ío. Y sus cánticos, sus risas, los fuertes 
diálogos do v iña a viña, tienen una l impia 
resonancia que el campo sólo conoce en 
los suaves días del otoño. 
atrevan a levantarse de entre las fajinas, 
sobre las eras en calma. 
En cambio, en esta dulce estación, en 
que los postreros ardores se templan con 
las primeras brisas que anteceden al i n -
vierno, los cuerpos pueden encorvarse ági-
les sobre los sarmientos, y el aire amable 
puéblase de voces. 
La secreta esperanza de que la cosecha, 
aún medio disgregada entre las cepas, so-
brepase siempre los cálculos, alienta con 
una actividad contagiosa aun a los que 
nada han de percibir fuera de su jornal. 
Cantan los vendimiadores sumergidos en 
la frondosidad de las vides, cantan los que 
conducen apiñadas en la carreta las ba-
nastas que se destinan al lagar. Segura-
mente que el tío Tára te les volverá atro-
nando el camino con sus destempladas vo-
ces. Si salís al campo, no os l ibraré is de 
aceptar del primero que os tope un racimo 
bien maduro y elegido. Desde que a mí me 
divisan, veo cómo lo comienzan a escoger 
entre los que asoman a flor sobre la carga. 
—¡Un racimo, don Jenaro! 
—Gracias. Acabo de desayunar. 
—Ande, que esto e$ salud de Dios y nun-
ca daña . 
Acepto el primer racimo, que voy sabo-
reando despacio por el camine, sahumado 
de espliego. Mientras me ven comer, nadie 
insiste. Pero apenas he desechado la raspa, 
tengo que aceptar un nuevo ofrecimiento, 
y luego otro y otro. Y no vayá is a pensar 
que es sólo conmigo esta liberalidad de los 
vendimiadores. P a s a r á un pordiosero y le 
l l ena rán su gorra o su zurrón. Y donde tro-
piecen con un grupo de chiquillos, no que-
d a r á nadie sin su racimo. Parece que la 
magnanimidad de la v id , produciendo en 
abundancia sus frutos para luego dejarse 
despojar de ellos sin resistencia, es como 
una maravillosa lección que a todos apro-
vecha. También se ven por el camino oru-
jos y racimes hollados, que dejan u n ras-
tro sangriento, sangre de la madre natu-
raleza. 
Pero el encanto más fuerte y misterioso 
es tá en los lagares. A la puerta, uno, dos 
fornidos muchachos, recogen sobre sus 
hombros las espuertas colmadas, y con ellas 
desaparecen en la profunda obscuridad. 
U n candilejo colgado entre las te larañas 
h ú m e d a s pone un rojo temblor sobre los ! 
jayanes que bailotean sobre las prensas I 
con sus piernas desnudas. También los ja- I 
yanes. cantan. De las uvas holladas as- 1 
ciende un aroma de mosto tan penetrante 
que él solo basta para embriagar a quien 
no tenga la costumbre de resistirlo. Mien-
tras tanto, como un río obscuro y subte-
r r á n e o que proviniera de alguna caverna 
encantada, corre en las tinieblas el calien-
te licor con reflejos de sangre. 
Y reverentemente pienso, ¡oh Dios mío!, 
que tal vez de este mismo raudal sean re-
cogidas aquellas preciosísimas gotas que 
han de br i l lar en el cáliz de oro sobre 
el ara. Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
Los abogados del Estado 
agasajan a dos compañeros 
Al nuevo director de lo Contencioso 
y al presidente del T. E. A. C. 
—o— 
El Cuerpo de Abogados del Estado or-
ganizó un banquete, que se celebró ayer 
•en Tournié , en honor del nuevo director 
general de lo Contencioso, conde de San-
ta María de Paredes, y del nuevo presi-
dente del Tribunal Económico-administra-
tivo central, don Antonio Fidalgo de Solís, 
pertenecientes ambos al citado Cuerpo. Es-
le úl t imo no pudo asistir por enfermedad. 
Presidió el ministro de Hacienda, que 
tenía a. su derecha al conde cíe Santa 
María de Paredes, y a su izquierda, al 
director general de Remas públicas, señor 
Beoerril. Se sentaron también a la mesa 
presidencial los directores generales del 
Timbre y de Administración local, señores 
Amado y Muñoz" Lorente; los ex directores 
generales, señores Díaz de la Sala, Alas 
Pumar iño , Martínez Agulló y Pérez Oliva; 
los abogados fiscales del Supremo, señores 
Rentero y Ubierna, y los altos jefes del 
Cuando n,Ss t a ^ m ^ u r a n la^ol ivas , L A B A N D A M U N I C I P A L 
hay un hosco s 
durecida por las heladas. Las bocas se han 
cerrado para los cantares. Sólo se piensa 
en afanar la tarea y acabarla antes de que 
el frío crepúsculo sobrevenga. Las manos 
se entumecen. Y cuando llega la hora del 
mediodía, si no hay un buen sol que ca-
liente en el socaire de alguna peña, es 
preciso arrimarse a las cabañas para que 
la sopa no so hiele antes de llegar a la 
boca. 
Y en el estío, en el rojo y. sudoroso es-
tío, ¿quién puede cantar con las fauces 
resecas, bajo la l luv ia de fuego que resta- pío quedó contratado el Orfeón para dar 
' conciertos en los Estados Unidos, Méjico 
ba. Saldrán de aquí a mediados de fe-
A A M E R I C A 
En esta semana llegará el representante 
de la Empresa que viene a contratarla 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el Orfeón Do-
nostiarra se ha celebrado una fiesta en 
honor de Alfonso Gómez Bernard, que ha 
venido a contratar para América la Banda 
Municipal de Madrid, al Orfeón Donostia-
r r a y a la Orquesta de Sevilla. En pr inci-
Autógrafos do los eiuinentíóiuios Cardonales Vico y Merry del Val y los mny 
reverendos padres general do Nuestra Sagrada Orden y general de los Carmeli-
tas de la Antigua Observancia: «Peco nozco la utilidad dél portaescapulario 
de la Virgen del Carmen que reciente mente se ha introducido.—liorna 19 do 
febrero do 1926.—A. Cardenal Vico.»—«dieconozco la utilidad del portaescapulario 
de la Virgen del Carmen, que ha mer ecido la aprobación de Su Santidad, y 
confío que pueda servir para propagar la devoción a nuestra Madre Celestial. 
Roma, 1S abril 1926.—R. Cardenal Merry del Val.»—«Me congratulo do la inven-
ción del estuche portaescapulario Carmelitano, que permito llevar la santa l i -
brea de la Virgen con el decoro y limp ioza quo Ella se merece y con la seguri-
dad de ganar todas las gracias y privilegios vinculados al Santo Escapulario 
de María.—Roma, 19 abril 1926.—Fray Guillermo do San Alberto, C. D., Prepó-
sito General».—«Carísimo padre Reginal do María: líabiendo visto su portaesca-
pulario del Carmen, creemos hará un g ran bien entre los ñeles. Nos parece que 
esta pía idea les dará la seguridad d e obtener todos los frutos espirituales 
de las promesas de Nuestra Santísima Madre del Carmen. Las dudas del var 
lor de la medalla para la totalidad de las gracias del Escapulario no tendrán 
efecto contra el portaescapulario. Espe ramos que vuestra reverencia tendrá un 
gran suceso en esta santa idea. Dios y Nuestra Madre la tentligan. Suyo siem-
pre in Carmelo. Fray Elias Magennis. Pr ep. Gen. Carm. A. O. Roma, 18 abril 192G. 
escamlario del Carmen tiene un origen 
diV-»io Mariano. Quien quiera documentar-
se, acerca de este punto lea la serie de 
interesant ís imos art ículos que actualmente 
publica en la revista el Monte Carmela, 
que editan los carmelitas do Burgos, el 
padre Rainaldo María del Carmen, c. d., re-
sidente en la curia generalicia de Roma. 
Recordemos a este propósito que, ya a 
raíz de la introducción de la medalla, 
este eminente religioso español tuvo el 
mérito de adelantarse a muchos en la pro-
clamación de la misma verdad. Profundo 
teólogo y dialéctico consumado, ha sabido 
demostrar de un modo satisfactorio, que 
el escapulario de lana, el verdadero y .pr i -
mitivo escapulario de María , conservaba 
siempre ante Dios y l a Iglesia, aquella sin-
gular preeminencia que universalmente se 
le reconoce y como por instinto entre los 
católico*. 
das las demás aprobaciones, mereciendo 
notarse la del reverendo padre Magennis, 
general de los Delcalzos, una de las per-
sonas más competentes en esta clase de 
materias, que puntualiza con toda preci-
sión y rigor científico las diferencias que 
existen enire el escapulario y la medalla, 
y proclama la súperioridad indiscuUble dei 
escapulario y porta-escapulario de la Vir-
gen del Carmelo. 
Merecen entusiastas ph-icemes la orden 
Carmelitana, que ha hecho esta Exposi-
ción, y el Trust Joyero, en cuyos esplén-
didos locales se verifica, así como lodos 
los devotos del Santo Escapulario, porqué-
tienen ya a su disposición un estuche hi -
giénico y artístico donde llevar, sin la 
más pequeña molestia y con eV mayor de-
coro, la más antigua y milagrosa de las 
libreas marlanas. 
UN COFRADE AGRADECIDO 
señor Gómez, que representa a una 
que negar 1a noene es- empresa yanqui, m a r c h a r á a Madrid en 
trellada y profunda para que las coplas se esta semana para proseguir sus gestiones. 
E l señor Fidalgo, presidente del Tribunal 
Económico-Adminis t ra t ivo Central, y el 
conde de Santa María de Paredes, direc-
tor general de lo Contencioso, que fueron 
obsequiados ayer con un banquete por 
los abogados del Estado 
Cuerpo de Abogados del Estado, señores 
Ródenas, Cárdenas, Herrero, Isasa, Mora-
les y Sonto. 
El acto constituyó, sobro todo, una nota 
de sólido compañerismo, ya que do 180 
que pertenecen al Cuerpo asistieron 140, 
adhir iéndose los restantes. 
Ofreció el banquete el señor Alcalá del 
Olmo, asesor de la Dirección general de 
Aduanas, que, después de leer la carta del 
señor Fidalgo. felicitó al nuevo director 
general de lo Contencioso. 
El conde de Santa María de Paredes se 
{Continúa ai f inal de la 5,» columna.) 
felicitó de que la vacante que ocupó no 
haya sido «vacante de sangre», ya que fué 
a l cargo que desempeña por haberse se-
parado la Dirección de lo Contencioso del 
Tribunal Económico-administrat ivo central, 
v ser nombrado para la presidencia de 
éste el .señor Fidalgo, que estaba al frente 
de aquella Dirección. 
Añadió que le complacía llevar un ape-
ll ido que se dist inguió en la ciencia del 
Derecho, precisamente a un cuerpo forma-
do por especialistas en esta ciencia. Termi-
n ó ofreciéndose a sus compañeros y p i -
diéndoles a la vez a ellos colaboración. 
Habló finalmente el ministro de Hacien-
da—qiae fué objeto do una cariñosa salva 
de aplausos—, most rándole ^ pnmenimente 
com 
S e d e s c u b r e l a e s t a t u a 
d e l g e n e r a l A l v e a r 
Pronunc ió un discurso e l embajador 
de España 
—o— 
BUEKOS AIRES, 18.—Ayer se ha descu-
bierto la estatua del general Carlos de A l -
vear, asistiendo al solemne acto el presi-
dente de la zepública, miembros del Go-
bierno, representantes d ip lomát icos y nu-
merosos personajes argentinos y extran-
jeros. 
Durante la ceremonia el embajador do 
U n m i l l ó n d e s a c o s d e 
a z ú c a r a E u r o p a 
aplausos-, ^ p b w ^ ^ ^ - . ^ España pronunció un discurso y se leyó un 
placido de l a ™l\á*Ti*%d £ " e J a mensaje de sa lu tac ión del presidente Coo-el Cuerpo de'Abogados del ustauo. 
Hizo constar la colaboración que que le 
hab ían prestado los abogados del Estado, 
tanto en la Administración central como 
en las provinciales. 
Tuvo frases de elogio para el señor F i -
dalgo v respecto al nombramiento del con-
de dé Santa María de Paredes, dijo que 
nadie podrá discutirle el acierto que tuvo 
al llevarlo a la Dirección de lo Conten-
cioso. 
Terminó brindando por el Cuerpo de Abo-
gados del Estado, por el nuevo director, 
por España y por el Rey. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
LONDRES, 18.—Según un despacho de 
Pernambuco, que ha recibido la Agencia 
Reutcr, el trust azucarero se propone lan-
zar al mercado europeo un millón de sa-
cos de azúcar para resolver la crisis de la 
industria azucarera, originada por la su-
perproducción, y que ha arrastrado una 
baja ruinosa en los orecios. 
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Q uinta Asamblea de los 
gremios de carnes 
l-os asistentes representan a 30.000 
inducir.aies 
Se muestran contrarios a la tasa 
sobre las carnes 
—o— 
A las cuatro de lu larde do ayer se ce-
lebró en el Círculo de la Unión Mercnmil 
la inauguración de la quima Asamblea 
Nacional de los Grenwos de Carnes de Es-
parta. 
Ocupó la presidencia el minislro de la 
Gobernación, y con él, entre otros, los di-
rectores generales de Abastos y Agricul-
tura, el alcalde interino, el vicepresidente 
de la Cámara Industrial y los concejales 
señores Garacliana y Lagufa. En estrados 
tomaron asien'uo los miembros del Comité 
ejecutivo y los presidentes de la Unión 
General de Salcliicheros de Madrid . de la 
Unión de Expendedores de Carnes de Ma-
drid, de la Radical, de la Sindical, del 
Comité organizador del Sindícalo de Ex-
pendedores de Carnes, de la Sociedad de 
Expendedores de Ternera y oíros. 
El señor Anducsa, que leyó las adbeslo-
nes, hizo constar que las lepresentaclónes 
ostentan la delegación de 30.000 industria-
les. El presidente de la Asociación do Car-
niceros de' Barcelona, señor Mir, dice (pie 
la tasa del precio de las carnes es inútil, 
contraproducenie y j&riudicinl, 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó el deseo de que los acuerdos que se to-
men armonicen los intereses de iodos, y | 
dijo que por sus muchas ocupaciones dele-
gába la presidencia de ta Asuinbléa en el 
director general d^ Abastos. 
SESION ORDINARIA 
A las cinco de la larde se celebró l a ! 
primera sesión ordinaria, hablando prime- | 
ramente don Fernando Fernández, del gre-
mio de carniceros de Madrid. 
Encuentra mal que la tasa sólo pese so-
bre la carne y no sobre el ganado. Aun-
que siempre se ha querido presentar a 
los carniceros como los causantes de la 
carest ía de la carne, dice, lo cierto es que 
son ellos las primeras vioiímns. La arro-
ba de carne se vendía el año li)lí a 70 rea-
les, y después de diez años de tasa, en 
la actualidad se está vendiendo a 172. Sos-
tiene que la tasa debo aplicarse al guiuido, 
y no a la carne. 
Hablan a cont innarión los sofiores Al-
mlralle—del gremio de liarcdona—Fer-
nández Olleros, en represen tac i ón de los 
exportadores de chorizos do la Rioja. y 
Parizo, presidente del Sindicato indnsiiia! 
de carnes frescas y saladas de Madrid, to-( 
dos los cuales combaten las tasas. 
El director general de Abastos dice que 
la presencia en la Asamblea del vicepre-
sidente del Gobierno significa la disposi-
ción del Poder público, do alentar a to-
dos para que busquen ¡as soluciones. 
Afirma el propósito de aceptar las so-! 
luciónos de esta Asamblea si- logran ar-
monizar los intereses de la producción, 
del consumo y del comercio. 
PARA HOY 
A las nueve de la m a ñ a n a se reuni rá 
la Asamblea en secciones, y por la tar-






son siempre de una 
eficacia notable para 
combatir : 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
y todos dolores 




E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infiera© de una noche da tos se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S CRESPO. 
Santa Ursula 
El 21 serán los días de las señoras de 
Cámara y viuda de don Angel Miranda 
Cordonié. 
Petición de mano 
Por don Rafael de Piquer, auditor de di-
visión, y par,a su sobrino, don Juan José 
de tuz. abogado y propielario, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
Maruja, hija de nuestro querido amigo don 
Avelino Fernández de la Po7/a, ex Juez 
de Madrid. 
Bodas 
El lunes 25, a las once de la mañana , 
tendrá lugar en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles el enlace de la 
preciosa señori ta Consuelo Catena Alva-
rez, con el ilustrado abogado don Rafael 
de Morales y Homero. 
—El 25 fie enero de 1927 se pros te rnarán 
ante el ara santa la angelical señorita Ma-
ría Teresa Churruca con el señor Levlsson. 
Alumbramiento 
La señora de Cuvel, hija de la condesa, 
de Pedroso, ha dado a luz con felicidad 
un niño. 
Felicitaciones 
Ha terminado brillantemente la carrera 
de Derecho don Benito de Echarr.i y Ber-
mejo, sobrino de nuestra colaboradora 
la señorita Mirria de Echarri. 
El nuevo abogado, que sólo cuenta diez 
^ nueve años de edad, ha recibido muchas 
enhorabuenas con este motivo, a la que 
unimos la nuestra muy sincera. 
Viajeros 
Han salido: para liarcelona., los mar-
ques'-'; de Hoyos; para Sevilla, don Angel 
Sáinz de Hozas; para Pau, la marquesa 
de Santa María de Silvela; para El Bur-
go, los señores do Hoado y García de Mon-
tes; para Alhama de Murcia, la duquesa 
viuda de Bivona, y para Córdoba, doña 
Luisa Huiz. 
Demostraciones de sentimiento 
Las están recibiendo el respetable señor 
Obispó do Santander, doctor don Juan 
Plaza, por muerto de su virtuosa .madre, 
la señora doña Casimira García Tello; 
don Pascual Gil Sánchez por la de su ca-
rita; iva hermana doña María del Carmen 
y don Tomás Pastor por la de su distin-
guido hermano político don José García 
Verdú: 
L'nan nuestra sincera cundolencia. 
Fallecimientos 
La señora doña María Josefa Ceruelo 
y Obispo, viuda de don Pedro de Cal-
derón y Herzo, falleció el 16 en «Villa M i -
lagro).. VillagarcíS, de Arosa. 
Era camarera de Nuestra Señora de las 
Maravillas y de Santa Rita de Casia de 
las Calatravas. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. Lleva-
ba muy bien su avanzada edad. 
El entierro será boy. a las once y me-
dia, desde la estación del Norte al cc-
moniurio de San Justo, y mañana , , a la 
propia, hora, el funeral en la parroquia 
de Sonta Cruz. 
Acompañamos en su justa pena a los 
hijos, el marqués de Algara de Gres, v iu-
do de doña Carmen Mélida; doña Car-
men, condesa viuda de Turnes; don Sa-
turnino, esposo de doña Milagro Gosál-
vez Barceló; doña María Josefa, viuda de 
don José C a a m a ñ o ; doña María Paz, con-
sorte de don Eduardo O'Shea. y don Ma-
nuel, que lo es de doña María Engra-
cia Flórcz Estrada, e hija política, doña 
Vicenta Pérez Aloe, viuda de don Fernan-
do Calderón y Ceruelo, y demás deudos. 
—Ayer r indió su tributo a la muerte la 
señora doña Matilde Vilar y López, viu-
da de Montells. 
La difunta fué estimada por las her-
mosas prendas personales que la adorna-
ban. 
Reciban sentido pésame las hermanas, 
doña Luisa y doña Carolina, y demás fa-
mil ia . 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la muer-
te de la señori ta Mar ía del Milagro Gon-
zález-Pintado y García, de grata memo-
ria. 
En diferentes templos de esta Corte, San 
Martín y Arjona (Jaén), Pozuelo de Alar-
Cón, Granada y San Sebastián se aplica-
rán sufragios por la malograda joven, a 
cuya distinguida familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer tuvo lugar el del marqués do las 
Delicias de Tempún, asistiendo una dis-
tinguida concurrencia. 
E l Abate F A R I A 
El presidente del Supremo 
enfermo 
Desde el sábado se encuentra enfermo 
de cuidado el presidents del Tribunal Su-
premo, señor Tornos. 
Ayer, por haberse agravado en su es-
tado, le fueron administrados los Santos 
Sacramentos. 
Hacemos votos por la salud del ilustre 
paciente. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
La mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la boca le 
l ibrará de la gripe, pulmonía, catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
L a máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabajo! 
I M U Ccnde Peíí lyer, 16, entresijos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
i Sevilla. 
El más exquisito de los desayunos 
El más potente de los reconstituyentes 
Unico a l imen to vegetal aconaejado por todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a les débiües , a los ancianos y 
a todos los que sufren de una a f e c c i ó n de'l e s t ó m a g o o que 
d ig ie ren con d i f i cu l t ad . 
En farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A. 32, Hosp i t a l - Barce lona 
ll1 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOOICO.—Estado ge-
neral.—El buen tiempo es general en Euro-
pa, apenas llueve, los vientos soplan ílojos 
en dirección variable y la temperatura s© 
mantiene suave. 
Dicen que Vicente0"" 
tiene muy buen d iente . . . 
¿Porque come mucho? No. amigo Manolo: 
¡Porque se lo l impia con Licor del Polo! 
—o — 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M . 
—o — 
LA lUDUBTRIA AUTOMOVIL ALEMA-
NA.—Lu unión imperial de la industria ale-
mana del autbnióTiJ oomunica las éjfraa si-
guientes : 
En li)Zi había t-n Alt-muniH íabi-icaiitee 
de automóvil con 118 tipo»; cu 1924 estas ci-
fras bnjornn rospectivamento u i>2 y 94; en 
1925 a 62 y 74, y en 192(> » 30 y 48. " 
NUEVOS MUELLES EN SANTA PE.—Se 
anuncia háberrá firmado un contrato entre 
ol Gobierno Santa. Fe y una casa alema-
na para la construcción de nuevos muelles 
y diques en aguas profundas en el puerto do 
Santa Fe por la cantidad de medio millón 
de pesos. Los trabajos (Mx-tán quedar ter-
JuinadoM ea raenoni do e&'totqé meses 
- o -
Pomcas Fúnebres . ARENAL, 4. T.« M. 44. | 
—O—- | 
UN BANQUETE. -Coa motivo de la entre-' 
gn do las insignias dd la gran cruz de Cor-
las I I I a don Felipe Clemente de Diego y 
do haber sido nombrado director general de 
lo Contencioso del Estado, el conde do San-
tamaría de Paredea, so celebrará un almuer-
zo en honor de dichos señores, organizado 
por sus compañeros do la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, el día 24 del 
corriente, a la una y inedia de la tarde en 
Touinié. Las tarjetas podrán recogerse en 
la Secretaría de la Academia. 
Sociedades y conferencias 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGICO 
Ha quedado abierta en la conserjería del 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9) la ma-
tr ícula púb l i ca y gratuita para el curso de 
Ps iquia t r ía forense, que anualmente expli-
ca el doctor César Juarros. Constará de 
25 lecciones teóricas y ocho práct icas . La 






Enlrejíúo «n , 
Hay muclios coches que se 
venden a precios simílafes â  
Buickp porque casi todos los 
fabricantes intentan compe-
tir con él. 
Pero llegar a un precio no significa llegar a 
un Buíckj ni copiarle equivale a igualarle. 
Durante ¿os décadas cada modelo Buick ha sido una obra 
maestra, y sin embargo, cada año ha sido refinado y mejorado 
con el sincero y logrado deseo de construir un coche jamás 
superado. 
Un pfematuro deseo de popularidad no puede en modo 
alguno causar mella en la confianza, que más de un millón de 
propietarios Buick han depositado en esta ibarca, como tam-
poco vanas pretcnsiones de superioridad pueden resistir una 
comparación con el Buick. 
La duda no puede existir en la persona experta que desea, a 
cualquier precio, lo que sólo el Buick le puede proporcionar. 
El comprador de un Buick se siente doblemente satisfecho, al 
considerar que no cuesta más que otros coches que intentan 
disputar al Buick su justa popularidad. 
CONCESIONARIOS E N LAS PRINCIPALES CAPITALES DE ESPAÑA 
EN M A D R I D ; F . A B A D A L , A L C A L A , 6 2 
ESPECTÁCULO^ 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).~10,15 ( p o p u l J H 
pesetas butaca). Mi casa. v r § Í M 
FONTALBA (Alai-sarita .Xirgu) (Pi v h l l l 
«all. 6 ) . - ^ y 10.15 (butaca. V p e s e l ^ 
princesa Bebo. ' 
Z.ARA (Curredcra Paja, 17) __6 30 iSi f ^ a 
confliste el lionor.-10.30, Una cómediá J**6 
casadas y El amor a obscuras. 1 a 
E S L A V A (pasadi/.o do Sun Ginés).-_6 o,,-
La novela de Rosario.—10,30. AvonMir-, 
ISrFAUTA I S A B E L ( IW.u i l l o , 4).—6.3o Ti ' 
de Abel.—10.30, El espanto de Toledo. ' ' 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, ¡Tío ¿e m¡ v. 
da!—10,30, La voníjanza do don Mondo 
ALKAZAB (Alcalá, L-2).-6.15, Margauta l 
Tanagra.—10,15, El sefior una y los ricos 
EATZNA (plaza de la Cebada, 2 . Í; 30 p, 
azar.—10,30, El placer do la honradez ' • 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—10,30, Char-
lestón. 
rUENCARSAE (Fncncnrral, l " -ai,-), ;Ca 
lia, corazón!—10.15, Soltero y solo cu la'vida 
ZARZUELA (Jovellano», 8).~6, La bruin '" 
CHUECA (pasco del Cisne, 2).—fi.15, Jn^T 
con fuego.—10,15, Los granujas y Para valien-
te el amor. 
MARAVILLAS (Malasañn, 4).—6, La mat. 
cha de Cádiz y Bohemios.—10.15, Los gavilanes. 
NOVEDADES (Toledo, 65).-6,15, Lo- cade, 
tes de la reina y La viejecita.—10,15. Los s¿¿/ 
rilanes. 
CIRCO DE PRTCE.—A las 10,15, colosal',' 
variada función. Tres ininortauten debut?. -«» 
nalizarán el espectáculo los ases del c a ^ 
flamenco, M f ^ e l Yallojo. Manuel Guerritafi 
el Niño de la l i i ja . Precios corrientes. -JH 
E R O N T O N J A I - A L A I . — t , pr'im -artido 
a remonte. Zabaletn y Ech^niz (J.) contra 
Salsamendi y Ugarte; sepundo, a pala, Ba. 
diola y Ermúa contra Zubeldia y Pérez. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, «Oran Cala». E5. 
treno: ¡Mujer, guarda tu corazón! (colosal 
superproducción, por Paulino Frcderich Mav 
Me. Avoy-Mary Carr y Lew Cody) ; éxito enor-
me: El juramento de Lagardere (sensacional 
novela de Paúl Fcval; setrunda jornada; En 
los fosos de Caylus. Creación de Gastón Jac. 
quet). 
ROY ALT Y.—5,30 tarde y 10.15 nochft. cPri. 
mer martes de Gran Moda r Abono». Expo-
sición do niños (cómica); El juramento de 
Lngardere (setrunda jornada: En 1os fosos de 
Caylus); estreno: Novedades internacionalee; 
estreno: pMujor, guarda tu corazón! (por Pao. 
lina Frodorik y May Me. Avoy). Orquesta de 
15 profesores. "Director maestro, Aroca. 
C I N r - M A C O Y A . — T a r d o , O; noche, 10,30; El 
terror de Malpaís (Charles •Toneí'h Por fin te 
miro (cómica): NoMciario Fox; La venus in-
trópida Blanche Sw^et y Lew Cody). Í 
ARGÜELLES.—5.30 y 10. La novelera; ¿ti-
to: La pequeña Anita (por Mary PicltfoH); 
El perro de su hijo.—Jueves, estreno Hmiro. 
so: Bruto, pero simpático (por WUHams Fair-
banVs). 
REAL C I N E M A Y PRT>-CTT»T5 ALEONSO.-. 
5,30 tarde y 10.15 noche, Cirilo y la mecanó. 
g'rafa; La bailarina del Folies; Actualidade» 
Ganmont; Por mandato del deber. 
VALT.ADOLTT). Compañía oómloo-dram&tic» 
ADAMUZ-GONZALEZ. 
(El anuncio fle las obran en estn. cartelera 
no Htioone aa aprobación n i recomendación.) 
PRECIOS 
20,-COACH, S asientos . . 
24. -R0ADSTER. 4 asientos 
25. -TURISMO, 5 asientos. 
27.-SEDAN. 5 asientos... 
50.-SEDAN. 7 asientos . . 









Barcelona, Milcga. Blitso vapor 
Calo» procloi Inctuf «n «I B." « e a m i l l e e 
lodai loi cochea equipados con rueda» do mader» 
Todoa eitoa modehjj puedan ser adquirido! 
con laciüúadea de pago, par medio de l> éenerai 
Motors Penlntular. S. I . , Acceptance Ohrldda. 
General íflolorsPenWar.S.A. 
E L 
M E J O R 
CONSTRUIDO 
HASTA HOY 
CUANDO SE CONSTRUYAN MEJORES AUTOMOVILES, "BUICK" LOS SUPERARA 
MAYOR, 4 
MADRID 
NOCHE DE N A V I D A D EN RELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
GACETILLA T E A T R A L 
H O Y E N 
R G Y A ¡- T Y 
anís le iPéa 
Con el debut de la Orquesta Aroca,. d 
estreno de «MUJER, G U A R D A T U CORA-
ZON», por Paulina Frederik, y el @B 
de la temporada, «EL J U R A M E N T C M 
L A G A R D E R E » . Pida sus billetes tempra-
no por teléfono si quiere ser de los afor 
tunados en asistir hoy a ROYALTY. 
S e ñ o r a s e n f e r m a s 
Por no abrigarse con las pieles baratísima 
de la PELETERIA GRANDE, CARMEN, l \ 
E L LAVANDERO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por IOÜ de tiempo, reduce * ; 
consumo de jabón y suprime el o e S ^ [ 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por w 
más se remito a cualquier estación esp 
ñola. Devolveremos el dinero si a los oci 
díss do uso no lo satisface. 
L . A S I N PALACIOS, Preciados, 23, Madn 
Folletín de EL DEBATE 30) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A . 
(Versión caslcllana exprcsamonlc hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
sedosa barba rizada que le daba apai ieiR-ias dé ^ 
m á s edad de la t|üe reá í rhenle tenía, veiniicualr.o \ 
años . La expresión seria y grave de su l'isono-
ntfa, sus maneras distinguidas, su nclitud re- ' 
servado, inspiraban desdo 'el primer roorrienlp _ 
s impa t í a y -confianza-. 
M u y diterenle y menos grata fue la impresión | 
que la s eño r i t a de Samaran c a u s ó a Juan dé ' 
Trescanll. Y no es que la hija del eornnel filjéra j 
tea n i 'estuviese desposeída de a l r á c i i v o s iísi- j 
eos y aun de encantos personales, ftero esa e^ad, ! 
carente de fisonomía propia—la edad del p&VGfi 1 
suele llamársele— en que las ihuthachas comien- i 
2an a dejar de ser nifms para empezar a ser mu* 
jeres, s in ser, en definitiva, ninguna de las dos 
cosas, se había prolongado en ella demasiado, 
dándole un aspecto 
excei?ivamenl6 aniñado, de-
masiadu imanl i l . 
Con su vestidilo color gris, sencillo, do üiiá 
«ola pieza y muy corlo, parec ía una colegiala 
que estuviera pasando con su familia las vaca-
ciones. Estaba calzada con recias botas de cam-
po, que denotaban que la señor i ta de S a m a r á n , 
poco dada a las presunciones tan propias de los 
jóvenes , se preocupaba mucho m á s qiíe de ir 
elegante; de estar cómoda, y defendía sus ma-
nos con unos guantes de gamuza muy usados 
y tan anchos que se 1c sal ían solos en cuanto 
dejaba los brazos caídos. Su esp lénd ida cabelle-
ra de rizosas crenchas de color rubio obscuro, 
casi dorado, encuadraba Hirviéndole de (mam> 
un rostro cuya principal, y pudiera decirse que 
única belleza, era el color de l a tez, ambarina, 
ligeramente rosada y de una transparencia y 
una delicadozn talos, que podía compararse, aca-
so con vcnUjiu a ía epidermis de un niño. 
Sus ojos mis,.s. nuda grandes, ten ían , eso sí, 
una expresión ds vivacidad, de espiritualidad, 
muy atractiva. La boca lo era todo en aquel ros-
tro, una boca encarttadora de l ínea pu r í s ima , 
do firme y enérgica expresión y labios finos y 
rojos. Lo que podía N érsel,, $ . \¡x frente, modio 
oculta bajo las alas de uu .^ ia í i soJnbtero de 
paja y por los traviesos búctós sedosos que des-
rend ían hasta casi los ojos, pe rmi t í a adivinar 
en la joven una no escasa dosis de voluntad. 
. En cuanto a su figura, era eabeita. g íao losa 
en. sus iDcMialentos y de buena e í t a t u r a ; casi, 
tan alfa como Juan 
Sus modales y su aire eran un peco varoni-
les, de muchacho, pero aln. que ella se io pro-
pusiera n i tratara de componer u n tipo m é s o 
menos original. Margu r í í a de Samaran detes-
UIUL con luda su alrn« esa afectación de inuchos 
S e ñ o n i a s que las lleva a copiar la rigidez ingle-
sa, inelegante además , o las actitudes desenvuel-
tas y atrevidas, en una mujer, de sus hermanos 
o de sus primos. 
Kl pequeño Alejandro se h a b í a calzado sus zue-
cos y sonre ía satisfecho y con gesto un tanto 
apicarado de chiquillo travieso. 
Ya es demasiado tarde para: que vayas a la 
escuela; lo mejor es que te a c o m p a ñ e hasta tu 
casa y con eso impediré que te r e g a ñ e tu madre; 
¿Dónde vives?—le p regun tó a l arrapiezo su pro-
tectora, que se h a b í a agachado para abrazarlo, 
y que antes de decidirse a darle un beso, le 
l impió cuidadosamenle la cara con un pico de 
su delantal de percal negro. 
Hace m á s de media hora que estamos corrien-
do d e t r á s del maldito zueco—dijo Margar i ta po-
niéndose en pie y dir igiéndose a Juan de Tres* 
( ; U i I t _ ¡y por un camiiml Es t é sendero que se-
guimos ahora es una carretera real comparado 
con el camino de cabras que conduce al bos-
que. ¿Conoce usted el país , acaso? 
-Muy poeo todavía, señor i t a , cáái nada. Soy 
líoiastei-. 1. He llegado ivrienteinen'te al balnea-
ria pam hacer una cura de aguas. 
- ;Ya: Pues mire usted, a dos k i lómetros pró-
.s.¡mámente de aqu í hay una pasarela que todos 
Iws días tienen que atravesar los muchachos del 
pueblo para dirigirse a la escuela. Hoy. precl-
áarnerite cuando la atravesaban, surgió, entre los 
muy bribones una discus on, no sé por q u é mo-
tivo, que degeneró en rifliu > cujueruuron a gol-
pearse, o por hablar, m á s propiamente, uno de 
los m á s grandullones la tomó con el pobre Jan-
Jro... Quiero decir, que la pegó Alejandrito. a 
quien Harrmmos Janeiro en >-\ dialerto del pros. 
Descendíamos por las 'ruinas del Battoir, de 
regreso de nu^sUo acostumbrado paseo, cuando 
en aquel campo de agramante en que la chiqui-
llería r eñ idora hab ía convertido l a pasarela, v i 
caer de espaldas a este buen mozo, que, dema-
siado débil, no pudo resistir el violento empuje 
de su agresor. En los desesperados esfuerzos que 
hizo para defenderse perdió uno de sus zuecos 
del que, r áp ido como un r e l ámpago , se apode-
r ó un monicaco as í , que no l e v a n t a r í a un palmo 
del suelo, el m á s pequeño de la pandilla, arro-
jándolo con toda su fuerza al fío. 
Kl pobre Jandro p r o r r u m p i ó en desconsolados 
sollozos cuando vió que su zuecu se deslizaba 
río abajo, arrastrado por la corriente, y por 
fin se puso a perseguir su zapato intentando, 
aunque en vano, sacarlo del agua, tarea en la 
que le a y u d é movida a compas ión de sus lágri-
mas. Tras una persecuc ión infructuosa de va-
rios minutos y deseando consolar al lloroso ra-
paz le regale dos pesetas para que se comprara 
otros- zuecos nuevos; pero aunque el mucharho 
se apoderó de las inonedas. m u y contenió, no 
por .-so renunc ió a la ideé de recobrar su za-
pato. Esta perseverancia del rhiquil lo tuvo la 
v i r t ud de • conmoverme y de admirarme de. tal 
modo, que decidí no cejar hasta que Jandro vie-
ra su -zueco fuera del agua. 
La joven aoaricíó bondadusum«nW la ..u.-sgre-
fiada cabeza del aldeaniío e insistió, procurando 
dar a su acento la» más dulces inflexiones; 
—Tengo miedo de que te regañ« tu madre ai 
vuelves solo—le dijo—, ¿Por dónde hay que pa-
sar para i r a tu casa? SI hubiera un camino que 
acortara la distancia, todavía tendr ía tiempo de 
llevarte. 
—Allá abajóte hay un atajo—conlesló el mu-
c h a c h o — Y o sé i r solo,: 
Y sin dar las gracias siquiera n i decir adiós, ^ 
zafó de la mano de Margar i ta y echó correr 
campo traviesa como alma que lleva el día» 
apretando en la mano derecha las dos monea 
de. plata. 0 
Los dos jóvenes se miraron un ralo, a l ^ 
del cual, Juan no pudo menos de solí.ir la 
cajada; r e í a de buena gana comcmplando e g 
tro de perplejidad, de asombro, pintado en el ^ 
t ro de la burlada Margari ta de Samaran. que 
fin e x c l a m ó un poco triste; 
— ¡Miren el descor tés cómo sabe ya. a F 
de sus pocos años , de la negra ingratitud 1 ^ 
na! ¡Haga usted favores para recibir después 
mejante pago! t¡v3 
La aoven pe rmanec ió silenciosa y lycnSí ^ 
unos momentos; sacudiendo luego la cabeza 
si quisiera l ibrar la de a lgón pensamiento P 
grato y afectando indiferencia por }o que 
baba de pasar, le dijo a su acnrripafianto: 
- -Le presento a usted mis oa-nsas v i 
ose maledncado chiquillo por las molestias ^ 
1,. liemos ocasiona.io. Cuando pienso que ^ 
obligado a realizar un esfuerzo que nca~ T. 
Imva producido fatiga, siento verdaderos r -
dimientos de conciencia, porque ahora re ^ 
a d e m á s , que según mo ha dicao usted, su P 
neficia en e l balneario se debe a que es * ' el 
do m í a cura de aguas para pomb;, !irr>a g.zn ̂ tí 
fermedad que sin duda padece usted. P ^ 0 y | 
vez, señor mío, por mi rmpru-dencía, q*s 
pr imera en reprocharme. raií 
Margar i ta de Samaran hm < oon !8, 
dad. con esa desenvoltura io buen lono 
MADRlD.--Ano XVI.--Nún w_5.385 (5> 
Mortes 19 de octubre de 1926 
D E B O L S A 
BKADRXD 
« POR 100 INTEH10Í\.—Serie F . 67; E , 
67; D. 67.05; C. 67.10; B. 67.10; A. 67.10; 
GDE¿DA7'i-¿RHOVIARIA.—Serie A. 90.83; 
B , / p O R 100 EXTERIOR.—Serie F . 81.50; 
g*8U0; D. 81.30; C. 81,75; A. 81.80; G 
^ " ' P O R * 100 AMORTIZARLE. Serie A. 
87590POR- 100 AMORTIZARLE (1920).-Serle 
Fi5 91.75; E . 91.75; D. 91.75; C. 92; B. 92; 
• \ 9 P 0 R 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
F 9165; C. 91.05; R. 91,65; A, 91.65. 
OBLlóAClONES DEL 1 ESOHÜ.-Scr ie A, 
10140- B. 101,40 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
i r t a W B, 102,25 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
10125; B. I01-25 (abril- cuatro años ) ; A, 
102 ¿O- B, 102,20 (noviembre, cuatro años ) ; 
1 101,65:' B. 101.05 (junio, cuatro años ) ; A. 
101 40- B. 101.45 (abril 1920. cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADIllD.—Emprés-
tito 1S68. 93; Ensanche. 4,50 por 100. 98; 
Deudas y obras. K i : Villa de Madrid. 1918, 
«4 25- ídem, 1923. 88,90. 
VALOHES CON GARANTIA DEL ESTA-
pyt _ Transa i lá iu ica (mayo), 94,25; ídem 
•]D26), 100; Cuja de emisiones; primera, 
8J,4«. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
o-cntirias, 2,79; Marruecos, 79. 
' C E D U L A S HIPO 1 LCAHIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 89,70 ; 5 por 100, 97,00 ; 6 por 
10*. 10». 
ACCIONES.—Banco de España, 622; Ta-
bacos, 193; í3anco Hipoiecaiio, 390; ídem 
Hispano Americano, 154; ídem Español de 
Crédito, 195; Fénix, 276 ; Azucareras pre-
ferentes: íin próximo, 95; Felguera, 55.50; 
El Guindo, 113; Unión Eléctrica Madrile-
ña, 110; M. Z. A. : contado, 424;. Nortes: 
contado, 404; fin corriente, 464; fin pró-
ximo, 460.25; Metropolitano, 122; Tehfó-
nica, 101.75; Tranvías , 81; Cbade: A, 401; 
B, 401; Mengemor, 230; Minas del Bif, 270. 
OÓLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llarla, 75,25; ídem 5,50 por 100, 91,50; Cons-
tructora Naval: 6 por 100, 95; ídem (bonos), 
99,50; Unión Eléctr ica: 6 por 100, 102; Trans-
atlántiva (1920), 100; Oeste: segunda, 39; 
Tánger-Fez: tercera, 98; Nortes: primera, 
70.25; 6 por KM), 104; Mengemor. 97: Gas-
O H F I A g ^ E i r r O S D E I G L E S I A 
O ¿3 c* c é a itii u s t i e á e s 
MAYOR. 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 Madrid 
JIMENEZ 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
H f i i m r i o de enironizscion 
Hoiei m í a m e Don Juan 
E n su residencia de Madrid de la calle 
de Recoletos, 10, conmemoró solemnemen-
te el H O T E L I N F A N T E DON JUAN el 
primer aniversario de la entronización en 
sus salones del Sagrado Corazón de Jesús. 
Varios Prelados enviaron bendiciones para 
el H O T E L I N F A N T E DON JUAN. 
i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
Peligres. 11 y 13. 
I N D R A R E R L A 
Collares, sautoires, aretes, alfileres de corbata, botones de. pechera con perlas de in-
mejorable calidad, montadas en oro, platino y piedras fina». 
Puerta del Sol, 11 y 12, 2.° Hay ascensor. 
NO T I E N E N COMPETIDOR 
SEÑORAS: GRANDIOSAS partidas de 
artículos acaban de recibirse en L A N E R I A , 
S E D E R I A , de todos ios dibujos más nue-
vos de última creación. 
SEDAS para abrigo, a mitad de precio, 
de de 5 pesetas metro; lanas vestido, des-
de 2,60; ídem de abrigos, lisas 3- mezclas, 
en 140 centímetros de ancho, desde 6,50. 
MESA LINA doble ancho, las de 6 pesetas 
a 4 pesetas. CRESPONES Radium, a 8,50. 
V E N D E N MAS BARATO QUE NADIE 
C A B A L L E R O S : TENEMOS el mayor sur-
tido en géneros de C A B A L L E R O en tra-
jes y gabanes en los estilo» más nuevos y 
colorido inalterable. Precios de fábrica. 
(No intervienen mediadores.) 
ARTICULOS I N G L E S E S E S P E C I A L E S ; 
írrandes surtidos en cortes de gabán, des-
de 18 pesetas. Cortes de traje, desde 12 pe-
setas; ídem de estambre, dos cabos, que no 
se arrugan, a 50 pesetas. 
Vean precios en nuestros escaparates, G R A N VIA, 3, esquina Hortaleza, chaflán 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: o-, mn 
M A D R I D , Unión Hadlo (E. A. J . 7, 3<3 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarios. Cierre rio la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Intermedio, por Luis 
Medina. Noticias de última hora.—18,30, Co-
tizaciones de Bolsa. Lección do esperanto, por 
don Mariano Mojado.—19, Concierto variado. 
Orquesta Artys.—20, Fin de la epiisión.—22, 
Campanadas de Gobernación, Señales hora-
i:a9. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Concierto 
•arlado. María Sanmoba (soprano) Pilar Dua-
mirg (soprano ligera) y el sexteto de la es-
tación. Intermedio. Charla humorística, por 
Ramiro Merino.—23.55, Noticias de última 
hora, uenrício especial suministrado por E L 
DEBATB. — 24, Música de baile. Tranmissión 
del cjazz-band» del Palacio de Hielo.—24,30, 
Cierra d« la estación. 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E AGUA D E MESA 
i X ^ n S I S ^ E ^ C U R A 
Dofía Petra Estalla, cuya hija, afecta de 
dicha enfermedad, se ha curado, promete 
revelar gratuitamente el nombre del re-
medio a quien se lo pida. Pasaje de la Mer-
ced, 9, segundo segunda, escalera derecha. 
Igualmente informará doña Francisca Sanz, 
ronda San Antonio. 7, y Angel Coma. Con-
sejo de Ciento, 59. Barcelona. 
67,10; Alicantes: primera, 315,50; E , 80,35; 
G, in .̂OO; I , 101. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Ilenry Spengler, residente Now York, poseedor 
patente invención española 59.281, por M E J O R A S EIí 
VAPAS D E B O T E L L A S , desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente para España y dominios. 
Para dolallos: Apartado 876, M A D R I D . 
L I C t N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Ilenry Spengler, residente New York, poseedor 
patente invención española G4.892, por M E J O R A S E N 
C I E R R E S P A R A R E C E P T A C U L O S O R E C X P I E i r T E S , 
desea conceder licencia explotación dicha patente para 
España y dominios. 
Para detalles T Apartado 876. M A D R I D . 
MONEDA EX I R A X.TEB A —Francos, 19 05 ; 
libras, 31.92; dólar, 6,00; ídem (cable), 
6,63; liras, 27,75. 
B I L B \ 0 
Altos Hornos, 120; Felguera, 55; Explo-




P A R I S 
Pesetas, 524; marcos. S20; liras, 143,25; 
libras, 107,45: dólar, 34.51; francos suizos, 
666; ídem belgas, 90.70; coronas suecas, 
927; danesas, 921; austríacas, 486; checas. 
102,00; florines, 1.380. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,80; marcos, 20,385; francos, 
Í67.31; idem suizos, 25,115; ídem belgas, 
373; drtlar, 4,8525; liras, 110,12; coronas 
suecas. 18,15; noruegas, 19,88; danesas, 
18,24; florines, 12,1245. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de Bolsa de ayer estuvo, en 
general, más animada. 
Los títulos del 4 por 100 Interior ceden 
10 céntimos en su partida mayor. Los del 
4 por 100 Exterior ganan 10 céntimos en 
la serie F. El Amortizable 4 por 100, en la 
sene A, que fué la única cotizada, pasa de 
88 a 87,90. E l 5 por 100 Amortizable de 1920 
pierde 20 céntimos en cada una de las se-
ries E y D. Las obligaciones del Tesoro 
se muestran firmes, aumentando 10 cénti-
mos las de enero, cinco las de febrero, 20 la 
serie B de noviembre y cinco y veinte las 
series A y B, respcciivamente. de junio. 
Las de abril de 1926 pierden 20 céntimos 
en la serie A y 10 en la B. 
De los valores de crédito, el Banco de 
España repite el cambio de 022 y el Es-
pañol de Crédilo sana un entero. 
La Compañía Hispano-Americana de Elec-
tricidad gana un entero; las Telefónicas 
Pasan de 102 a 101.75; las Felg-ueras su-
ben O.ÓO por ciento. 
De las obligaciones suben 0.25 las del 
^as Madrid, 2,75 los Nories primera. 0.00 las 
de Asturias primera, 0,25 las Valencianas, 
O.oO las Alicantes serie E, dos enteros las 
del Oeste, segunda emisión, y l , 2 i las Azu- : 
careras no estampilladas. 
* * * 
En el corro de moneda extranjera se 
negociaron : 
iníI^nC0S: 25-000 a in-15> a 19.10. 
100.000 a 19,05, 125.000 a 19 y 100.000 a 19.05. 
t i cambio medio fué 19,052. 
Libras: 1.000 a 31,81, 1.000 a 31,93, 1.000 a 
, r ^ LOOO a 31,92. El cambio medio fué 
•U.Jlü. 
JÍru S: 25-no0 a 27--'0 Y SO'OOO a 27.75. E l 
n\, 0 meíiio fl,é 27-633-
/ríiS vres: 2-50n a 6-55- 2-500 a 6-60 y 10 000 
^ ' a 0,63. E l cambio medio fué 0.575. 
dpiOS-^rancos' 00,1 relación a la cotización 
sábado, bajaron 0.45, y las libras 0,30. 
0̂6 dólares suben 0,08. 
- # * * 
ffSÍStran mrts de una cotización: Obli-
^H,,?neá, del Tesor) ^ero. D. 101,34-40; 
íriem c ,1iPotecarias. 5 por 100. 97,00-55-00; 
dP ,lv, POr 100, 107.95 y 108; acciones Cha-
y 42/ y m ' y Alicantes, contado, 423.50 
L A SEÑORA 
'Ce orar Lopsz 
V i a d a d e M o n t c l l s 
ra í:ii ci!Jo el día 1 7 ociitof j ÚG 1 9 : 6 . 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Su director espiritual, don Antonio Val-
dés; sus desconsoladas hermanas, doña 
Luisa y doña Carolina; sobrinos, primos, 
demás parientes y testamentarios 
T I E X E X el sentimiento de 
part-olpar a sus amistades 
tan sensible pérdida y les rue-
gan la tengan presente en sus 
oraciones. 
Funeraria «La Soledad». Desengaño, 10. T.» 21-13 H. 
No pertenece al Trust 
A D U A N A S 
Preparación completa para ingreso en la Academia 
Oficial. Cuerpos pericial y administrativo. Cuerpo de 
mecanógrafos para ambos sexos. E L M E J O R V MAS 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Programas 
y reglamentos gratis. Academia do Calderón de la 
Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
I ns granos, herpes, eczemas, cvte. etc., se curan con 
E c z e m a c u r a S n ^ « 




dos, elegancia y economía. 
Hiles de Penal va. gERRA-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
£ 4 U I S O 
Liquido 10.000 pares praffis, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. P E Z , 15. 
Sucesor de Juanito. 
Cíntrales eidcincas-sa'tos de anr-mciores uvm u 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de Adido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de fras. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, simultánoamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos v 
referencias a la S. E . d© Mentales Industriales, Barquillo. 14, Madrid. 
LA EXCELENTISIMA E ILUSTR1S1MA SE35ÜRA 
M a r í a « l ó s e l a c n l o 
V i u d a d e C a l d e r ó n H e r z e 
C A M A R E R A D E N U E S T R A S S ^ O R A D E L A S M A R A V I L L A S Y D E 
S A N T A R I T A D E C A S I A D E L A S C A L A T R A V A S 
Falleció en «Villa Milagro», Villagarcia de Arosa. el día 16 del actual, 
habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de 
8 a Santidad. 
R . I . P . 
Su director ospiritual, eus hijos, el excelentísimo sefior don Pedro, 
marqués de Algara de Grés; ilustrísima señora doña Carmen, condesa 
viuda de Turnes; don Saturnino, doña María Josefa, viuda de Caamaño; 
doña María de la Paz y don Manuel; hijos políticos, doña María del 
Milagro Gosálvez, don Eduardo O'Shea y doña Vicenta Pérez Alóe, 
viuda de Calderón, y doña María Engracia Flórez Estrada; nietos, nietos 
políticos, biznietos, primos, sobrinos y demás parientes 
Al participar a sus amigos tan sensible desgracia, rue-
gan encomienden a Dios el alma de la finada y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, mar-
tes 19 de los corrientes, a las once y media de la mañana, 
desde la Estación del Norte al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo. 
Y al funeral que por su eterno descanso tendrá efecto él miércoles 20 
en la iglesia parroquial de Santa Cruz, a las once y media de la mañau;.., 
por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten corona». 
POMPAS P U N E B R E 8 , 8. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
E L T O R O S O B R E 
E L T O R E R O 
LO D E TODOS LOS DIAS 
¡Qué ganas de ga¿tar cuartillas!... Pu-
diéramos ahorrarnos el trabajo de escribir 
la reseña de la desdichada corrida del 
domingo con reproducir los argumentas 
aducidos en las crónicas últimas, cambian-
do solameme los nombres de los lidiado-
res. 
Otra corrida con buen ganado que no 
supo aprovechar la mala torería. Pero en 
esta revista que hacemos justo es apretar 
el torniquete do las censuras, toda vez que 
se trata de una de las peores fiestas tauró-
macas que hemos presenciado en treinta 
años de espectadores pacienzudos. 
No hacía esperar grandes cosas el progra-
ma, esa es la verdad. 
Pero del mismo modo que la divisa 
arrinconada de Anastasio Martín nos sor-
prendió con unos bichos dóciles y mane-
jables, pudo el terceto de matadores ale-
grarnos con. sus audacias ante el enemigo. 
Pues nada de eso. Salió el ganado con 
brío y los toreros con miedo. Nadie toreó 
a derechas. Los toros se arrancaban, sin 
que los piqueros les pusieran en suerte. E l 
quinto fué fogueado, sólo por lardear, sin 
que las garrochas salieran como es debido, 
a su encuentro. 
Hasta un suplente de Araúz, corrido en 
cuarto lugar, lució bravura, arrancándose 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 19.—Martes.—San Pedro de Alcántara 
Pala¿ia, virgen; Veronico, 'loiomeo, Lucio y 
Varo, mártiresj Aquilino, Lusterio, Verano 
Obispos; Etbino, Huad; Predi»winda, virgen' 
La misa y oiicib divino son de San Pedro 
de Alcántara, con rito doblo y color blanco^ 
Acloiacion Nocturna.—Beato J uan do Ri. 
bem. 
Avo María—A las once, misa, rosario y co-
mida a 4U mujeres pobres, costeada por don 
Juun Martínez Solaz. 
Cuarenta Horas.—En San Antonio de los 
Alemanes (Puebla, 20). 
Corto do Maria.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Visitación, en los dos monaste-
rios de Salcsus (P.), y en Santa Bárbara; 
del Puerto, en bu iglesia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la novena 
n Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las cinco de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz de Diego, ejercicio, tendición y 
reserva. ' 
Parroquia de San Ildefonso.-Continua la 
novena a Sflnta Teresa de Jesús. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor San/, de Diego, ejercicio, bendi-
ción, reserva y letanía. 
Parroquia do San Josí.—Idem ídem. A las 
sois y media de la larde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
de largo y recargando en la suerte, sin que 15).—De tris a seis de la tarde, exposición de 
nadie, ¡nadie!, aprovechara tan buen toro Su Divina Majestad; a las cinco y media, re-
para rematar una suerte. i eario y bendición. x .' . 
Los ninnpr-nc t^rr^r^Qv.™ *r.r, i* ooinl Buena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra piqueros tumbonearon, con la sola • , 
excepción de un castañetazo al sexto; los Senora de.la Merced. A las diez, misa cantada 
hsnHorii iÁ^ „-:i i ._ con exposición d 
is cinco y media, manifiesto, rósa-
le Su Divina Majestad; por la banderilleros hicieron mil paradas antes [ ™ d r a'Ti 
í o n 0 ! ? ? , l0S Pal0S; l0S nialadores traPea- rio, sermón por ef padre Delgado, ejercicio, 
I U I I por ia cara a toros dispuestos a pasar reserva y salve 
Sin dificultad ninguna. I Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
t n fin : lo de todos los días incorregido... ' Continúa la novena a Santa Teresa de Jesús, 
y aumentado. j A las cinco y media de la tarde, exposición 
I Lástima de tinta y de papel gastado en de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
: món por el padre Claudio de Jesús Crucifica-
do. C. D.; ejercicio, reserva y cánticos. 
Capllia de rrísto Rey ínnspo He la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Ininaculada.—De diez y media a seis 
y inedia de la tarde, exposición de Su Divina 
Maiectad. 
Temrlo de Santa, Teresa (plaza de España).— 
Continúa la novena a su titular. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad, misa de 
comunión, cjercirio y, a las once, después_ do 
la misa, reserva; por la tarde, a las seis, ejer-
comenlar las hazañas de Andrés Gago, 
Jaime Noain y el Clásico, con seis toros 
amaestrados del Bazar X ! 
LOS GRANDES. . . E N CHICO 
—¿Viene usted de Zaragoza? 
—De allí vengo... 
—;,Y qué tal, qué tal? 
—No hablemos de eso, tres novilladas 
desastrosas. 
—A ver, a ver, expliqúese usted. 
corridos fueron novillos de 
rriado 
lo 
—Sencillísimo. Las tres corridas del Pi-1 cicio ^ ^ J ? ^ " f,or, el ^re Anastasio de 
lar fueron novilladas, porque los bicho* , ^ Z Z m — ' d̂  M ^ ^ C n n t i n ü a 
más esmi- j ^ ^pvena á su Titular. A las ocho, misa de 
I comunión en su altar, exposición de Su Di-
—¿Y los toreros? (vina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
—¿Los toreros? Cuatro novilleros... Pero las cinco y media, rosario, estación, ejercicio, 
no novilleros como vulgarmente se dice,' sermón por el padre Pablo Medina, C. M. F . ; 
por su valentía juvenil, sino novilleros bendición; reserva, salve e himno, 
por su carencia absoluta de recursos para San Antonio de los Alemanes (Cuarenta 
sortearlos. Ni Márquez, ni Marcial, ni Vi- Hora8.).-A las ocho, exposición: a las diez, 
- i . , , „ , i . - : misa snle7nne; a las cinco y media de la tar-
llalla, m el Niño de la Palma, hicreron dc( ^ c i c i o . sermón, novena y reserva, 
nada, a pesar de la pequenez de los cor- j U T ^ B C T C I O DTJI. M E S D E I . R O S A R I O 
núpetos. Sólo ha trascendido, agrandado \ Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
por el telégrafo, el triunfo regional de Ni-i a las once, y por la tarde, a las cinco y 
canor. i media. 
—¿Cortó una oreja? | Parroquia do San Marcos.—A las siete y me-
—Sí; a un toro que no llegaba a las vein-! 4**' ^ comunión y rosario; a las doce, 
te arrobas. 
—¿Y Marcial, no hizo una gran faena? 
—¿Faena? Unos rodillazos a una cabra 
que murió a pellizcos. 
De los otros, ni me acuerdo siquiera. 
—Y el público, ¿qué? 
— ¡Oh! Ha variado mucho. Aquellos ará-
rosano. y por la tarde, a las cinco y media, 
evnosíción. ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Enera Bicha—A las seis do la tarde, ex-
goneses.que quisieron cortar la coleta a posición menor, rosario y ejercicio, 
j un torero tan valiente como Bombita, ya 
¡ no se soliviantan, y toman a broma, y ha-
i cen bien, a esta torería desdichada que 
i ha convertido la ñesta de toros en un bai-
¡ le de máscaras. 
LOS CHICOS... E N G R A N D E 
Cala'-ravas.— \. las once y cuarto, dope 
siefp d" la fñrde. ro?ario con exposición de 
Su Divina Majestad, proees y reserva. 
Encarnación.—A las diez, rosario. 
Pontificia.—A las seis do la tarde. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rns!>no; pnr la. tarde, a, las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
Bueno... ¿y por qué me habla usted pedida. 
San Vicente de Pairl.—A las ocho, rosario, 
y a las seis de la tarde, con exposición de 
Su Divina Majestad. 
C U L T O S D E L 10 X»E C A D A M E S 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa de comunión general 
para la congregación do San José.—San Ilde-
fonso : Idem ídem.—San Martín: A las ocho, 
fríisa de comunión para las .Josefinas.—San 
Millán: Idem ídem ' para la cofradía de la 
AhrJ,, ECHARPES R E N A R D 
I J 0^.^Utria' ,argos. desde 250 pesetas 
J j ' CARMEN, 14. Teléfono 22-22 M. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
1 iíel miiaoro Gomaiez-Piniaflo y García 
Falleció el día 19 de octubre de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
Sus desconsolados padres, don José y doña Antonia; hermanos», don Alvaro, doña 
María del Consuelo y doña María de las Mercedes; hermanos políticos, doña María Lui-
sa Masdeu y don Antonio de Chávarri; tíos y primos 
SUPLICAN a las personas piadosas una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren hoy, martes 19, y el manifiesto en los Padres Car-
melitas Calzados (Ayala, 27); el manifiesto el mismo día y todas las misas el 22 en el 
Santo Cristo do la Salud (Ayala, G); así como la misa de todos los días 19 de cada mes, 
a las once, en esta misma iglesia; el manifiesto de hoy 19 en las Esclavas del Sagrado 
Corazón (Martínez Campos), y todas las misas de este día en los padres capuchinos de 
San Sebastián, en los padres escolapios de Granada, en la capilla del Carmen en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid); en Nuestra Señora del Carmen, María del Sagrario, en San Martín, 
y Arjona (Jaén), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Cardenal Primado, los excelen-
tísimos e ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Jaén, Vitoria y otros señores 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada (A. 7) 
de las corridas de Zaragoza, cuando tra-
tamos do la novillada del domingo? 
—Pues porque la novillada del domingo 
con su desastrosa insignificancia, convida 
a abordar cualquiera otro asunto. 
—¿Tan mala fué? 
—Peor todavía. 
—¿Qué hizo ese Andrés Gago? 
—Pues hizo lo posible para no volver a 
i pisar el ruedo madrileño. A %u primer b i - . . 
Icho, un inedia sangre, con más apáralo ^ ba.IetaT&an ke™stl<in: A 'as ocho y media, 
¡ que dificultad, le toreó por la cara, y le I í"18? C,L: ^ T " T Í 7 ^ C ^ C T laT* 
I i j j . • • i. •• • la Asneiación de han José y Visita Josefina. 
i despachó de tres viajes huyendo, con acom- Los dolores: A las ocho y media, misa de 
• pañamiento de pitos,- desarmes y recadito comunión para la Congregación de San José, 
presidencial. Y al segundo, un bravísimo ¡ iglesias.—Agustinos Itecqíeíós: A las ocho y 
y dócil toro de Araúz, con el cual podía ! media, misa de eomunión, y por la tarde, 
armarse el escándalo, le huyó por delante f-osiciSn de Su Divina Majestad; letanía, cj 
huyó pe 
y le mechó con cinco stocadas, echándo-
se fuera con inaudito descaro. Hubo tam-
bién aviso y hubo serenata, como para 
que no vuelva a Madrid en toda su vida. 
— ¡Azúcar!... ¿Y esc Noain? 
a tarde, ex-
er-
cicios a San Jo^é y salve.- Asilo de S n Jos« 
de la Montaña (Caracas, 15): A las once, mi. 
sa; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva 
Calatravas: A las ocho y media, misa de co-
munión para los congregantes d"? San José.-
-Ün calco de Andrés Gago. Más breve i Santuario del Corazón de María : A las ocho 
M O L I N O S 
de todas clases, pura mano 
X fuerza motriz Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
que recibió un aviso en el quinto bu 
reí de la tarde. Como torero, otra nega-
ción: trapazos por la cara... ¡Ni un pase! 
No sirve tampoco para la plaza de Ma-
drid. 
—Entonces el Clásico... 
—Pareció Lagartijo al lado de sus com-
medallas.—Olivar: 48 aniversario de la funda-
ción de la Congregación de San José. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, que estará 
de manifiesto hasta la función do la tarde; 
a las siete y media de la tarde, estación, ro-
sario, sermón por el padre Ciarán, O. P.j 
ejercicio y reserva.—San Manuel y San Be-
pañeros. Sobre todo, al despachar con me-, nito: A íae nuevo y media, misa rezada.-SGr-
dia estocada en lo alto de las agujas a vitas (San Leonardo): A las ocho, misa de 
su primer torete. No hir ió mal tampoco comunión y ejercicios a San José.—Santua-
al que cerró plaza, con el que usó dos ve-
ces del estoque. 
—Algo es algo... 
¡Oh! Pero muy poco. Apunta el Cid-
rio del Corazón de María • A las ocho y me-
dia, misa de comunión general en el altar 
de San José de la Montaña, con acompaña-
miento de drgaao y motetes; por la tarde, 
sica buen estilo, poro codillea de un modo : diefen.CÍQCO' ^rCÍCÍ0' 8ermón' 80208 y h6n-
lamentable, y tiene, o que echarse el toro 
o r i C I X i A S 3>B P U B L I C I D A D V A L V E R D E , 
Kiegantes sombreros pa-
ra señoras a precios sin 
igual. Salientes modelos 
en cascos de fieltro, topo 
y duquesa. Inmenso co-
lorido en terciopelo, fel-
pas y adornos a precios 
muy baratos. C \ ,̂  
FEMINA. Montera, 4, 
entresuelo. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño . 
V A L V E R D E , 3. 
T R A S L A D O D E F I E L E S A T O L E D O 
Con el fin do facilitar al público la USÍB-
tencia a la polemnísima procesión que, con 
motivo del Congreso Lucnn'stico, se ha de 
celebrar en la Imperial Ciudad el próximo 
. día 24, el delegado diocesano pone en cono-
—¿fc,n suma? Pues que estos novilleros i cimiento de los fieles que, con el fin de des-
de! día... no hacen njás que imitar a los ¡ congestionar los trenes que saldrán de la Cor-
ases colocados, que, sin arrimarse al toro, 1 te en dicho día, ha establecido un servicio 
despachan frescamente las ferias provin-I de,automóviles' el primero de los cuales sal-
cíanas... <̂e plaza de España, a las siete y me-
encima, como ocurrió en &u primera fae-
na, o que enmendarse demasiado, como 
en la segunda, desluciendo en absoluto su 
trabajo. 
—En suma... 
— I Ahora sí que viene al peso ese re-
cuerdo de las corridas zaragozanas! 
Curro CASTAÑARES 
—O— 
CORDOBA, 17.—Con un lleno rebosante se 
celebró la corrida a beneficio de la Asociación 
de la Prensa, actuando de matadores Agüero, 
Zurito y Relmontito. 
Lo único saliente de la corrida fué la gran 
faena que Zurito hizo en el quinto toro. 
dia de la mañana. 
Los billetes pueden adquirirse antes del día 
20, por la noche, en la residencia de loe pa-
dres carmelitas (plaza de España), a los pre-
cios siguientes: Madrid a Toledo y regreso, 
primera ciase, 13 pesetas; ídem ídem segun-
da, clase, 11.. , 
Para dalos e informes, en la portería de di-
cha residencia. 
* * * 
(Este periódico so publica con censura eole-
riastica.) 
Martes 19 de oc tu i l t© de 1926 (6) 
M A D R I D — A f i o X V ' - N ú m , 5 ^ 5 
C O M E N T A R I O S 
Los a u t o m ó v i l e s 
d e 1 9 2 7 
Pur E s p a ñ a ya han empezado a 
Urcular algunos autos conforme a l ! 
modelo que las casas constructoras \ 
lanzan para 1927. S i bien es verdad l 
m e son a ú n pocos para emitir un 
juicio concreto, no obstante, aunque | 
no p r á c t i c a m e n t e , ya disponemos de i 
todos los medios, de todos los da-\ 
tos para dar u n a idea general so-\ 
brc el particular. E n esta época del 
año , casi todos los representantes -de j 
autos tienen la amabil idad de en-1 
v í a m o s el c a t á l o g o de sus produc-
tos. Por otra parte, acaba de clau-
surarse {nos referimos a la primera 
serie) uno de los salones europeos 
m á s importantes, el de P a r í s , y te-
nemos a la vista u n a p r o f u s i ó n de 
detalles suficientes para que, con un 
jihco de costumbre en estas cuestio-
nes, se puedan conocer todas las in-
novaciones. 
Con los daWs que poseemos se 
ve que en la c o n s t r u c c i ó n de 1927 
se destacan sobre todo dos tenden-
cias nuevas-, el aumento de poten-
cia , en especial de capacidad de 
transportes de los coches p e q u e ñ o s , 
y por otro lado, la a d o p c i ó n casi 
general de los seis cilindros para 
los coches intermedios. 
H a sido sensible la e v o l u c i ó n de 
los coches p e q u e ñ o s ; hace tres o 
cuatro a ñ o s se construyerun para 
transportar ú n i c a m e n t e a dos per-
sonas. D e s p u é s , los bastidores han 
soportado carrocer ías para tres per-
sonas, llegando en el momento ac-
tual a cuatro. E n ló s cuinirnzus, to-
dos eran coches descubiertos : ahora, 
esas cuatró plazas son con conduc-
c ión interior. 
De los aHUguos cinco B P parece que 
só lo queda el Peugeot; rodos han j 
aumentado la poténv ía . Los roches j 
m á s p e q u e ñ o s de hoy disponen de | 
seis o siete / / / ' . Loa siete H P actua-
les son v e h í c u l o s de b a s í a n t e s di-\ 
mensiones, desde liou/o snpér iorés a l 
los diez u once 1¡P de untes de la 
guerra y aun de. hace cuatro a ñ o s . 
Los constructores, salrundo el 
coiio dei precio y la dificultad de 
fabr icac ión , pero cuinjirendicndo sus 
grandes ventajas, marcha m á s silen-
ciosa, m á s confort, e tcétera, hati op-
tado por los seis cilindros sobre los 
cuatro. L a c i l indrada se halla com-
prendida entre los dos y medio l ¡ - , 
tros y los tres litros y medio. E s 
netamenle el Upo del coche de ¡jran ; 
turismo. 
Respecto a las carrocer ías , subsis-
t irán los dos modelos conocidos : las 
carrocer ías r í g i d a s del tipo antiguo 
y las del tipo Weymann. En cuan-
io a las pHrneráa, se h a ti alado de 
sustituir la madera empleada como 
a r m a z ó n por el metal m á s r í g i d o , , 
que conserva mejor su forma y sus' 
cualidades y se presta mejor a un 
montaje m e c á n i c o . E l tipo Weymann 
se usará en gran escala, gradas a la 
actual pred i l ecc ión de los propieta-
rios por los v e h í c u l o s de c o n d u c c i ó n ^ 
interior. Este, o por lu mknost el ca-
briolet tranSforinable encuentra su 
a p l i c a c i ó n tanto para el coche de 
negocios como pdra los de gran lujo. 
§ é ve que el torpedo va disminuyen-
do poco a poco, que parece reser-
varse j w a coches de paseo y de 
sport. 
El Athletic Club vence al Real Madrid F. C. 
El Club Celta y el Español, de Barcelona, derrotados. Los otros partidos de campeonato, normales 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
DAHCELONA, 18. 
• G R A C I A F . C 3 tantos. 
R. C. D. E s p a ñ o l 0 — 
No hab ía mucho i n t e r é s por este 
partido, a pesar de l a c a t e g o r í a del 
Esipañol, pues todo el mundo s a b í a 
que no j u g a r í a Zamora, y recorda-
ba que el Grac ia el a ñ o pasado fué 
a la cabeza de la c l a s i f i c a c i ó n hasta 
bien adelantado el campeonato. 
• E l Grac ia se p r e s e n t ó con" una mo-
ra l m a g n í f i c a , y durante la pr imera 
parte e j e r c i ó un dominio alterno, pe-
ro eficaz, marcando dos tantos, uno 
de Gallard y otro de P e i d r ó . 
En la .segunda parle m e t i ó otro 
goal el mismo P e i d r ó , sin que el 
E s p a ñ o l , sostuviera su cartel, adju-
d i c á n d o s e el tanto de honor. 
L a c o m p o s i c i ó n f u é : 
Grac ia .—Palau , Vicente—Vila, Cala-
tayud—Roig—Planas, Carpió — Ga-
l l a r d — P e i d r ó — R u b i o — S a n s . 
E s p a ñ o l . — S o l a , Saquisa — Portas, 
T r a b a l — T o m á s — C a i c e d o , Vi lar—Ven-
tóldrá - O r a m a s - P a d r ó n - Y u r r i t a . 
* « * 
F . G. B A R C E L O N A , cam-
p e ó n de E s p a ñ a 4 tantos. 
• l 'n ión Sportiva, de Sans 1 — 
No es de e x t r a ñ a r l a victoria del 
Haivelniiu, Incite y envalentonado 
JMJÍ- su victoria del domingo sobre el 
E s p a ñ o l . T a l vu/. ello d e t e r m i n ó u n a 
fuerte a p a t í a del Sans , de ordinario 
lan acometedor, to s tantos del Bar-
celona fueron obra de Sastre, Sugi-
barba y ¡Sañiltíe) (&) i 
- E l del Sank lo hi/.o Mart ínez . 
* * * 
C. D. KI B U P A .1 tantos. 
1 T a n a s a F . C Q — 
ivsu- panido resu l tó una p e q u e ñ a 
sorpresa. A pe.sar de la s i t u a c i ó n de 
inferioridad del i 'a irasa . es muy 
fuerte la derrota sufrida en su pro-
pio campo, t íos te.rrasenses preten-
Uieron animar .a los suyos, acorra-
laflos por él Europa , dandn pie a un 
t-i á i ida lo . I n espectador arrojó una 
tóadra a -Sei-ra, l e s i o n á n d o l o . T o s 
i amos del . E u r o p a fueron obra de 
Ufsii is , Pei l icer y Cros. 
K » • 
: HADA LONA F . C '» tailtOS. 
C. E . Sabadeil i — 
E l íSaba-lell d o m i n ó durante la pri-
mera parte, pero el Badalona reac-
c i o n ó , y durante el segundo tiempo 
desarrollaron un exivlentc juego, co-
reados por los suyos. 
Hubo empato en el primer tiempo. 
Murcia 
L O R C A , 18. 
C A R T A G E N A F . C 3 tantos. 
L o n a F< C 1 — 
•hora y media. Y el resultado h a 
sido justo. No se puede pedir m á s . 
Casi todos los partidos dejan al-
g ú n resquicio para l a disculpa, invo-
c á n d o s e las m á s de las veces el fac-
tor suerte. Del partido del domin-
go, estamos persuadidos de que na-
die discute la brillante victoria lo-
grada por los Analistas. 
P a r a nosotros, por ejemplo, hasta 
3-0 hubiera sido l ó g i c o . F u é u n a su-
perioridad manifiesta; a e x c e p c i ó n 
del guardameta, se reg i s tró u n a su-
perioridad en todas las l í n e a s . S i 
acaso l a diferencia entre defensas y 
medios es p e q u e ñ a , la de delanteros 
H F A L M L R C I A 
C. 1). Cieza. 
%v. o. 
R U G B V 
W E R T O N SU P E R M A R E . 18. 
M A O R I S PUIlluS-
Somerset 8 
A t I e t i s m o 
o 
Resultado de las pruebas organi-
zadas por el Raoing C l u b : 
MU quinientos metros 
í, V . F E R N A N D E Z ; 2, Gamo, y 3, 
Carrasco. T i e m p o : 4 m. 41 s. 4/5. 
S a í í o de longitud 
1, L . S E R R A N O ; 2, J . C e m a d a , y 
3* V. F e r n á n d e z . Cinco metros 52 
centímetros' . 
S'aWo de altura 
1, J . C e r n u d a ; 2, L . Serrano, y 3, 
S. del Coto. U n metro 63 centirne-
iros. 
Lanzamiento del disco 
1, E . S A N Z ; 2, S. del Coto, y 3, 
L . Serrano. 28 metros 02 c e n t í m e t r o s . 
P E D E S T R I S M O 
L a carrera l ibre de l a A g r u p a c i ó n 
Deportiva F e r r o v i a r i a ; fué suspen-
dida. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
A T H L E T I C C L U B 1 tanto. 
(Tr iana . ) 
•Real Madrid F . C 0 — 
Sobra indicar que el campo de 
C h a m a r a n estuvo atestado de públ i -
co, pero no podemos pasar por alto 
el hecho de que en esta o c a s i ó n se 
quedaron en .casa 6 fueron a otros 
e s p e c t á c u l o s , loé iwñsabrdos remisos, 
los que a c u d í a n a estas manifosta-
ciones por puro seciarismo, sin fijar-
se sí su equipo es bueno o ::rilo o 
si ha jugado mal o bien. Hemos \ is-
califlca de campeonato, esto es, duro, 
desordenado, pobre de t é c n i c a . 
Pocos partidos entre estos dos equi-
pos se j u g a r á n como el del domin-
go, de un modo b r i l l a n t í s i m o , al 
que no fa l tó ni el in terés ni l a emo-
c ión en n i n g ú n momento. Y lo que 
es admirable a ú n , es que g a n ó el 
que m e r e c í a triunfar por su juego, 
el mejor equipo en el terreno. 
» * * 
Y a en l a pr imera parte se v ió una 
manifiesta superioridad at lé t ica , en 
especial en su l í n e a de ataque, que 
d e m o s t r ó mucha rapidez y movili-
dad. Sus contrarios respondieron al 
tren f a n t á s t i c o , desplegando as í un I sido sencillamente aplastante. Y 
juego do extremada movil idad. I en estas circunstancias t e n í a n que 
E l dominio h a sido alterno, pero vencer, 
con la siguiente part i cu lar idad: de! D e c í a m o s que en la retaguardia 
m á s d u r a c i ó n para los vencedores.: estaba l a desconflanza. E n Sancho, 
Y t a m b i é n de mayor peligro o m a - ' Por su nerviosismo, y en Medina, no 
yores dillcullades para l a zaga con- Porque no sea bueno, sino por ser 
traria . E n no pocas ocasiones, és- i nuevo en el puesto y en estos lau-
tos se vieron obligados a enviar a ces- Y respondieron sobradamente; 
c ó r n e r no pocos balones. i Sancho c u m p l i ó en sus pocas ínter-
De corners entre un equipo y otro | venciones, 
se h a registrado u n a p r o p o r c i ó n de No hablaremos de conjunto atléti-
tres o cuatro a uno a favor de los co' Porque todo él j u g ó de un modo 
at l é t i cos . Ninguno se pudo conver- excelente. Por l í n e a s , o desde el pun-
tir en tanto por la notable labor de t0 de vista individual , podemos des-
Mart ínez , y por otra parte, se r e - i t a c a r . s in embargo, los delanteros y 
plegaba m á s de medio equipo para el defensa Olaso. Por el momento, 
defender su marco. I contra un tr ío defensivo flojo, es te-
E n el primer tiempo, la ventaja mible el ataque at lé t ico . 
a t l é t i ca deb ió reflejarse y a en el tan-! De los medios s o b r e s a l i ó M a r í n , 
teador. i Medina j u g ó muy bien, concienzu-
» * * damente. Contra el Rac ing , por 
Segundo tiempo. Por el tren del I ejemplo, a c u i ó bastante adelantado, 
primero c r e í m o s que esta parte ha- V en esta o c a s i ó n Ka comprendido 
j a r í a en calidad, por lo menos en ^ue es m á s fác i l batir al enemi" 
velocidad. No fué a s í ; todo lo pue-
de el entusiasmo, y si cabe, los dos 
bandos mejoraron el juego. E n sus 
iniciaciones, el dominio del Athletic 
fué enorme, llegando al embotella-
miento. L a suerte que a c o m p a ñ ó va-
rias veces al guardameta madridista. 
corriendo h a c i a delante. 
Del Madrid, no hubo delanteros, 
y en cuanto a su l í n e a media se 
m o s t r ó , inferior. Esto puede ser lo 
suficiente para explicar l a derrota. 
Individualmente, M a r t í n e z y Que-
dada fueron los h é r o e s de su equi-
e v i t ó el que los otros marcaran y a Po; gracias a ellos no se registro 
en las pr imeras de cambio. u n a ca tás t ro fe . . , 
E l Madrid pudo alternar en el ata- E n t é r m i n o s generales, se 3ugó co-
que, pero se v e í a que el suyo era rrectamente, contribuyendo, no cabe 
aislado. Ese ataque fué m á s diver- duda, la e n e r g í a del árbi tro . S i hubo 
gente, s in responder el tr ío central. 
Precisamente lo contrario del Athle-
tic, que fué c o n c é n t r i c o , compene-
trándose sus cinco elementos, en par-
ticular los cuatro antiguos, que rea-
lizaron verdaderas f i l igranas con el 
ba lón . 
E n el segundo cuarto de hora se 
n i v e l ó algo el partido. L o s madrile-
ñ o s tuvieron varios intentos, no m u y 
algo de dureza o violencia se deb ió 
a l Madrid, y como principales pro-
tagonistas Zarauz y M o n j a r d í n . A 
estas horas deben estar convencidos 
de que es mejor jugar l impiamente. 
Antes del partido, un conocido ju -
gador, el c a p i t á n de l a Rea l Socie-
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , s e ñ o r Se-
rrano, nos d e c í a que todo lo puede 
el dinero, re f i r i éndose a l a d e c i s i ó n 
del Madrid de' formar un equipo de 
V i z c a y a 
B I L B A O , 18. 
' A T H L E T I C C L U B 2 tantos. 
Sestao F . C. ; 0 — 
w * » 
E R A N D I O F . C 3 tantos. 
Acero F . C 0 — 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 18. 
" I B E R I A S. C 2 tantos. 
Huesca F . C i — 
Arbitró Montero, del Centro; algo 
deficiente. 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
P O N T E V E D R A , 18. 
• E I R I N A F . C 2 tantos. 
( C u ñ a ; Blanco, penalty.) 
Club Celta, de Vigo 1 — 
ÍReigosa . ) 
J u g ó mucho m á s el E ir iña , y el 
tanteo deb ió ser mayor. 
V I G O . 18. * * * 
R. C. D E P O R T I V O , de l a 
Coruña 2 tantos. 
(Alfonso; R. González) 
* U n i ó n Sporting Club 0 — 
Asturias 
GIJON, 18.—Por l a m a ñ a n a se ce-
lebró un partido de campeonato con 
el siguiente resultado: 
* A T H L E T I C C L U B 1 tanto. 
(Robledo) 
Cimadevi l la F . C 0 — 
E l partido fué aburrido. 
Por l a tarde: 
» * * 
* F O R T U N A C L U B 3 tantos. 
(Arguelles; Pa lac io s ; Ar-
cadio, penalty) 
Stadium Avilesino 2 — 
(Aman, Raya) 
E l partido f u é m á s interesante que 
el de l a m a ñ a n a . E l pr imer tiempo 
fué equilibrado, terminando con un 
empate a dos tantos. E n el segundo 
tiempo jugaron m á s los avilesinos. 
Cuando faltaba un minuto escasa-
mente p a r a terminar, el Stadium se 
c a s t i g ó con un penalty, que fué el 
tanto de l a victoria. 
d i f í c i l e s por lanzarlos de lejos. Y l a 
pelota v o l v i ó a inclinarse a favor del P ^ f f ^ ^ i , ? ^ ^ 
Athlet ic; v o l v i ó a ejercer u n a pre-
s i ó n tan enorme como a l principio. 
Pero no u n a p r e s i ó n al azar, sino 
concienzuda; e l equipo d e m o s t r ó una 
superioridad t é c n i c a . 
E s t á b a m o s por creer que l a c lás i -
ca jettatura e j e r c í a su inf luencia en 
el campo, cuando vino el tanto; F a l -
taban escasamente unos doc-e minu-
tos. E l tanto f u é digno del partido. 
E l Juego se real izaba por el a l a de-
recha, con i n t e r v e n c i ó n de' A r g ü e l i e s 
y M a r í n ; un cambio oportuno 9)5 
Madrid no esta respondiendo a lo 
que se p o d í a esperar. Con l a se-
iecci(5ñ M a d r i d - G i m n á s t i c a y la in-
y e c c i ó n Sama-Arenas se p o d í a espe-
rar que l levara de calle el campeo-
nato de l a r e g i ó n . Y a este paso.;. 
E l c a r á c t e r dé profesional da lugar 
a mayores exigencias, y creemos 
que esto no hace falta explicar. E l 
Madrid tiene que dar m á s que nun-
ca mejor s e n s a c i ó n . S i no es as í no 
hubiese hecho falta u n viaje a Cos-
ta R i c a , a l a cuenca m i n e r a as-
lugar a que centrara pl extremo kia^a ^ 
opuesto, r e m a t á n d o l o T r i a n a de u n conquista de los g i m n á s t i c o s . 
modo soberbio h a c i a el á n g u l o . 
L a CJVación fué imponente, muy 
merecida; como si el Athletic hubie-
r a jugado con un equipo de otro 
planeta. 
Menos m a l que queda mucho 
tiempo y h a b r á ocasiones p a r a sa-
carse la espina. 
Que el Athletic, cuyos directivos 
suelen repetir la manoseada frase 
E f r e s t o del partido, como era de ' hay clases. , conserve su sello 
esperar, fué de los a t l é t i cos , a ex- , de d i s t i n c i ó n . Y que no p ierda el en-
cepclSn de unos segundos, de u n ! tusiasmo. Con estos dos factores. 
to que í u e i o u iodos decídidÓS fi ver avance fugaz de Fé l i z Pérez , que I nmdo a su luego, a su ciase, po-
rooibail premiando con su aplauso r e a l i z ó un intento, cruzando el Da- d r á n llegar. Si quieren i r á n m u y le-
a los iuerecedores de él. V es Ú n a ' i ó h . jos. acaso la misma distancia que 
gran s a t i s f a c c i ó n encontrarse entre 
verdaderos deportistas y no en me-
dio do intransigentes como alguna 
vez h a ocurrido. 
S in duda alguna, los a t l é t i c o s se 
quedaron sorprendidos por l a calu-
rosa acogida que les dispensaron los 
espectadores. Por algo de esto qui-
sieron corresponder, jugando mara-
villosamente. 
* * * 
Se l ia considerado siempre por la 
afición que el partido Athletic-Ma-
drid es el mejor de l a r e g i ó n , pri-
mero porque suele coincidir que son 
los dos mejores equipos, y en se-
gundo lugar porque entre ellos exis-
te u n a enorme rivalidad en el te-
* « * 
Arbitro: don Pelayo Serrano. E q u i -
pos: 
A. C—Sancho , Medina-Olaso, Ma-
r í n — T u d u r i — B u r d i e l , A r g ü e l l e s — O r -
(iz—Triana—Cosme—+ Olaso. 
fi. M. F . C — M a r t í n e z , * Quesada— 
R. Uribe, Benguria—Zarauz—* J . M. 
P e ñ a . M e n é n d e z — F . P é r e z — t Monjar-
dín—L. Uribe—* Del Campo. 
N. B .—t indica u n jugador inter-
nacional amateur; * quiere decir in -
ternacional profesional; cuando pre-
cede el nombre del Club indica que 
se j u g ó en su campo. 
I M P R E S I O N E S 
Con seguridad, todo e l mundo sa-
en la temporada pasada. 
Y para terminar, diremos que el 
arbitro fué digno del part ido; su 
labor podemos sintetizarla diciendo 
O V I E D O . 18. 
* O V I E D O F . C 8 tantos. 
(Zahala. 3 ; B a r r i l , 3 ; T r u -
cha, 2, p e n a l t í e s ) 
Rac ing Club, de S a m a 2 — 
(Moliner) 
C a s t i l l a - L e ó n 
V A L L A D O L I D , 18. 
C. D. E S P A N O I i tantos. 
* S. D. F e r r o v i a r i a 0 — 
J.a e m o c i ó n que a l partido propor-
cionnban las ú l t i m a s victorias ferro-
v iar ias l l e v ó a l campo gran cantidad 
de p ú b l i c o . E l encuentro resu l tó du-
ro. E l E s p a ñ o l d o m i n ó c a s i todo él. 
Arbitró el s e ñ o r P é r e z García. 
» » * 
S A L A M A N C A . 18. 
R E A L UNION D E P O R T I V A 
(de V ladolid) 5 tantos. 
* U n i ó n DeporTiva E s p a ñ o l a 2 — 
C a n t a b r i a 
T O R R E L A V E G A , 18. 
R A C I N G C L U B , de Santan-
der G tantos. 
* R. S. G i m n á s t i c a ..; 2 — 
* * * 
S A N T A N D E R , 18. 
* UNION C L U B 2 tantos. 
Barreda Sport 0 — 
« « « 
M U R I E D A S F . C 4 tantos. 
* Ecl ipse F . C 0 — 
G R U P O B 
A. D. F E R R O V I A R I A 5 tantos. 
Stadium F . C 0 — 
* * * 
B A R C E L O N A , 18. 
A U T O M O V I L I S M O 
L a semana de S a n S e b a s t i á n 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , 18.—Para el ve-
rano p r ó x i m o el Real A u t o m ó v i l 
Club de G u i p ú z c o a o r g a n i z a r á su se-
mana automovilista anual . S u pro-
grama en l í n e a general e s t a r á cal-
cado del de este a ñ o , comprendien-
do, por lo tanto, tres pruebas. V a -
r i a r á n bastante las condiciones pa-
ra el Gran Premio de Tur ismo, con 
tendencia a exigir m á s . a que los 
v e h í c u l o s se aproximen bastante a 
los do serie. 
E n principio, las fechas se han se-
ñ a l a d o como sigue: 
Gran Premio de s a n S e b a s t i á n . — 
P a r a coches de un litro y medio de 
c i l indrada. 25 do julio. 
Gran Premio de Turismo.—Se di-
v i d i r á en seis c a t e g o r í a s . S e r á tam-
bién como el pasado, una carrera 
de doce horas. P a r a el 28 de julio. 
Gran Premio de España .—Poso . 
coches comprendidos en las diferen-
tes clases de la pr imera c a t e g o r í a \ 
establecida por el ar t í cu lo primero i 
del anejo C del reglamento general • 
deportivo de la A. 1. A. C. R. y que | 
r e ú n a n las condiciones prescritas ; 
por el ar t í cu lo segundo del mencio-
nado anejo. 
L a distancia para el Gran Premio • 
de S a n S e b a s t i á n será de unos 800 
k i l ó m e t r o s y para el Gran Premio 
de E s p a ñ a unos 100 k i l ó m e t r o s me- '• 
nos. 
* * * 
E l corredor J . P . Thomas h a esta- \ 
blecido on el a u t ó d r o m o de Broa-1 
klands los siguientes records : 
Cinco millas.—A u n a velocidad 
media horar ia de 200 kilómeCros. i 
Diez k i l ó m e t r o s . - M e d i a de 198 ki - 1 
l ó m e t r o s por hora. 
Diez millas.—Media de 197 k i l ó m e - ' 
tros. i 
M O T O R I S M O 
L a carrera de las Seis Horas 
—o— 
P a r a la importante prueba moto-
rista de las Seis Horas, que organi-
za P e ñ a Motorista p a r a el domin-
go p r ó x i m o , d í a 24, se han hecho 
las siguientes inscripciones; 
Velomotofes de 175 c. c. " 
José Alonso (sobre F a v o r ) . 
Motocicletas hasta 250 c. c. 
Florentino Esteban í R o v i n ) . 
José López (Velocette). 
Manuel Cantó (Velocette). 
J . Gutiérrez (Velocette). 
Motocicletas hasta 350 c. c. 
Ignacio M a c a y a (Hex-Acmé) . 
José Alafont (Velocette). 
César Sastre (Douglas). 
Pedro S i g ü e n z a (Motosacoche). 
Motocicletas hasta 1.000 c. c. 
Z a c a r í a s Mateos (Douglas). 
Bal tasar Santos (Douglas). 
Federico Sagrario (Douglas). 
Laureano G o n z á l e z (Douglas). 
Carmelo Checa (Indian). 
Anioniq Pie inj (Harley Davidson) . 
Antonio Mezquita (Harley David-
son). 
Motos con sidecar hasta 1.000 c. c. 
Vicente Naure (Douglas). 
[no.cehcfo Mateos (Douglas). 
L u i s Hurtado (Harley Davidson). 
Autociclos hasta.750 c. c. 
J o a q u í n Palac ios (Austin). 
F e r n a ñ d o Sirvent (Austin). 
José M a r í a P lanas (Austin). 
Autociclos hasta 1.100 c. c. 
Victoriano Blanco (Salmson). 
José Acosta (Amí lcar ) . 
S e ñ o r i t a P . Benito (Amí lcar) . 
Rambir Alvarado (Amí lcar) . 
J . M. Carrasco (Derby). 
X. (Derby). 
X. X. (Derby). 
Antonio Mino (Senechal). 
* * * 
P a r a esta prueba, las inscripcio-
nes suplementarias se cerrarán ma-
ñ a n a m i é r c o l e s , d í a 20. 
S o c i e d a d D e p o r t i v a 
E x c u r s i o n i s t a 
E n t r e un grupo de buenos J 
consecuentes aficionado:- a la sie-
r r a del G u a d a r r a m a f u n d ó s e esta-
Sociedad en el a ñ o 1913. Desde' 
su principio o r g a n i z ó concursos 
de «skis» , y part ic ipaban sus so-
cios en los de otras bociedades 
a n á l o g a s , demostrando siempre 
como hasta la fecha, que tiene 
excelentes patinadores. C o n s t r u y ó 
una casa-albergue en el pueblo 
de Cercedi l la , pero y a resulta in-
suficiente para el n ú m e r o de so-
cios que hay en l a actualidad", 
por ello la D i r e c t i v a tiene en esl 
tudio los proyectos de otra cons-
t r u c c i ó n m á s amplia en las cer-
c a n í a s de la e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l . 
Desde hace unos cuatro años 
esta Sociedad ha tomado una pu-
janza extraordinaria , una evolu-
c ión tan r á p i d a que n inguna otra 
puede superar. Desde esta fecha 
no ha cesado de l levar a cabo 
concursos de «skis» , de marcha 
por m o n t a ñ a , siendo poseedora de 
la Copa de Hierro, el ga lardón 
m á s importante de estas pruebas 
que se disputa entre los marcha-
dores de todas las Agrupaciones 
de esta í n d o l e . 
que h a sido un modelo de arbitraje. I f A N ANDRES-Júpiter 2 - 0 
L E R I D A - M a r t m e n c 2—1 
E x t r e m a d u r a 
B A D A J O Z . 18. 
•R. C. D. EXTREMEÑO 3 tantos. 
Club P a t r i a 0 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
P A M P L O N A . 18. 
R E A L UNION, de Irún 5 tantos. 
(Regueiro, 2; E r r a z q u i n , 
G a r m e n d í a ; R e n é Pet í t ) 
• C. A. Osasuna % — 
(Lazcano, Goiburu) 
* * * 
SAN S E B A S T I A N : 18. 
l i ó del campo s a t i s f e c h í s i m o d e s p u é s 
rreno deportivo. Con esto, sus lu- del partido. Los dos equipos l ibra-
chas se desarrollaron siempre con ron u n a buena batalla, haciendo ver . n ñ . , 
i n t e r é s y apasionamiento. 1 un /ooíba¿i excelente, de extraordi- R E A L S O C l b U A » . at s a i 
L a s m á s de las veces, los partidos' nario interés desde el principio al S ^ W J ^ ^ - - * 
han resultado de los que la afición fin, con una e m o c i ó n que duró una ' U u. tópcra-iud ~ 
M A N R E S A - G i m n á s t i c a 4—3 
ILURO-Athlet íc 4—2 
O t r o s p a r t i d o s 
A L M E R I A , 18. 
R E I N A F . C.-Arenas F . C 4—1 
* * * 
A L I C A N T E , 18. 
E lche F . C 2 tantos. 
(Climent, Ramonzuelo) 
Levante F . C 2 — 
(Orriol , Mario) 
S E V I L L A , 18.—Segundo partido en-
tre m a d r i l e ñ o s y sevi l lanos: 
j - S E V I L L A F . C 2 tantos. 
1 (Caballero, Carreño.) 
1 U n i ó n Sporting Club 0 — 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 H P . . abiertos y cerrados; 
camionetas de i00 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de l ínea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más seguro. 
C I C L I S M O 
E n la carrera ind iv idual celebra-
da en el v e l ó d r o m o de la Ciudad Li -
neal se reg is tró el siguiente resul-
tado : 
1, G A L A N ; 2, C a ñ o ; 3, Solares, y 
4, Moraleda. 
«• * « 
E n la carrera de p e r s e c u c i ó n a la 
austral iana, el equipo formado por 
los corredores Castro, H e r n á n y Mo-
raleda, g a n ó al tr ío formado por 
Galán, Esteso y Caño . 
* * • 
V I T O R I A , 1 8 — E l campeonato ala-
v é s de velocidad fué ganado pox. 
R a m ó n Ochoa. 
* * * 
L A S A R E N A S , 13.—El campeonato 
ciclista do L a s Arenas lo g a n ó tí 
corredor Domingo Ibarra . 
* * * 
M A L A G A , 18.—La carrera Málaga-
F u e n g i r o l a - M á l a g a . que representa 
u n recorrido de 70 k i l ó m e t r o s arrojó 
la siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
- 1 . C A S T I L L O . Tiempo 2 h. 5 mi-
nutos. 
2, C. Soler. 2 h. 10 m. 
3, J . F e r n á n d e z . 2 h. 12 m. 
* * * 
B A R C E L O N A , 18.—La prueba M 
d i s t a de Ulldecona sobre 225 kiló-
metros aproximadamente f u é gana-
da por Miguel . M u s i ó , que empleó 
en el recorrido 7 h. 34 m. 50 segun-
dos. Se c las i f icó en segundo lugar 
C a ñ a r d o . a 4 s. solamente del ven-
cedor. 
S O C I E D A D E S 
o 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Española 
convoca a Junta general extraordi-
n a r i a p a r a el d í a 22 de octubre, a 
las diez de la noebe, en el local del 
M o n t e p í o de Dependientes de Calza-
dos, Duque de Alba, 3. 
* * * 
E l Hispano Club organiza, apro-
vechando la festividad de los días 
31 de octubre y 1 de noviembre pró 
ximos. u n a e x c u r s i ó n extraordinaria 
a Valencia . 
E l traslado a dicho punto se harií 
en l a forma siguiente: 
Sa l ida de Madrid : el sábado, día 
30 de octubre, en el tren correo, df 
las 21,35 horas, que llega a Valen 
c í a a las nueve horas del día 31. 
Sa l ida de V a l e n c i a : el día 1 df 
noviembre, en el tren correo de las 
18 horas, que llega a Madrid a la? 
7,30 horas del d í a 2 de noviembre. 
A esta e x c u r s i ó n p o d r á n asistii 
solamente los empicados del Bancf 
Hispano-Americano que figuren ins-
criptos en este Club a partir de' 
d í a 1 de julio de 1926. 
L a s inscripciones serán recibida' 
por el delegado de Excursionismo, 
don Saturnino L a m a s Ezquerra (Nc 
gociado de Giros indirectos), hast? 
el d í a 25 del actual, 
A E R O N A U T I C A 
Ocho ciliudros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
AUTOIYIOUIL SALON. Alcalft, 81 
ROMA. 18.—La F e d e r a c i ó n Aero 
n á u t i c a Internacional acordó que 6' 
p r ó x i m o congreso (1927) se célela 
en Zur ich . 
L I N O L E U M L A M P A R A S FUNEBRES 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A . 5. T . 2.020 J . 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
C R U Z , 81 (María Canosa), y QATO, 2. 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gra» lujo, extrarrápidos, de 26.000 cabaUos de 
fuerza y cuatro hé l ices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y buenos Aires 
saldrán de Vigo: 
24 de octubre MAS8ZZ.ZA 
21 de noviembre L ü T i j T l A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I N E A S E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S 
L I P A R I .... 
E U B E E .... 
Q U E S S A N T 











Remedio efloaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de Q u e m o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entro ellos c E l Siglo Médico», y otros do provincias, 
recomiendan en largos y encomiást icos art ículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 38, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
E n V I G O , callo de Lu i s Tabeada. 4.—CORUÍÍA. plaza do Orense, 2. V I L L A G A » 
C I A , caUe de la Marina, 29 y 30. 
B I L U A O : A los consignatarios Pó l ix Iglesias y Cia. , Arenal, 6. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Cochos-camas, Arenal, 3. 
[ v i ¡ S J 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROI'IKTÁKLA 
do do» teraioe dei pa -̂o d» 
MachurwKto, v iñado el DQJ» r«nom 






d e c a í 
mil m riotoíies DKSil Y SIMl i t l 
E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga l a v i d a de los mismos 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nerv ión , San Agus-
t ín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdéa. 34. 
Dos remedios son indispensables a todos aquollos 
cuyos pulmones son frági les ; la SOLUCION1 P A U -
T A U B E R Q E los reúne ambos: la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente. 
L . P A U T A U B E R O E , P A R I S , y todas farmacias. 
F I N C A S 
Compro y vendo directamente del propietario. Faci -
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral, remando V I , 1. 
Quiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
J O V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R A S E G U R A D O 
Estudiando desde vuestra casa podéis obtener en 
seis mosos el t í tu lo de Tenedor de Libros y buen em-
pleo Pedid detalles, con sello, al director de la BS-
C U E I i A PCA. C O M E R C I O . Montora. 43, M A D R I D . 
1 B A C H I L L E R E S I E n un curso conseguiréis Titulo 
oficial Perito Mercantil, asistiendo a ^ s t a Escuela. 
q 9 Kiiimeiros de la Puerta del sol 
DE IIliDBID 
So venden PASTOS, so dan T I N C A S V G A N A D O S 
E N A P A R C E R I A , se arriendan grandes locales 
para V A Q U E R Í A S , C U A D R A S , P A J A R E S Y G R A -
N E R O S . Para tratar: Señor Munioio, en K O B T A -
L E Z A (P.« D E M A D R I D ) , o señor Tobar, on P U E R -
T A D E L S O L , 13, M A D R I D . E l agente intermediario 
tendrá diez por ciento de comisión. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de Mazas. I n -
genieros, arquitectos. V a l -
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa. 
Carmen. 18. 
L I C E N C I A D O Ciencias, ti-
tulado, práctica, ofrécese 
clases particulares. Acade-
mias. Escr ib id: Cardona, 
San Joaquín, '-, primero 
izquierda. 
H U E S P E D E S 
PENSXON Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-




COMPRO casa de 100.000 
a 250.000 pesetas, buen si-
tio y renta. Sin interme-
diarios. Señor Ripoll. Ur-
dapilleta, abogado. Santa 
Eingracia, 103, de dos a 
cuatro («Metro» Ríos Ro-
sas). 
DEMANDAS 
P A R A art ículo fáci l venta 
particulares necesito repre-
sentantes provincias. Ló-
pez, Covadonga, 8, segun-
do, Madrid. 
SACRXSTAW-organista ne-
cesita Fuenoarral, cuatro 
ki lómetros Madrid; tran-
vía , «auto». Ingresos, 1.500 
pesetas, casa. Interesados 
preséntense parroquia. 
P A R T I C U L A R , magnífica 
pensión para señoras, ma-
trimonio, habitaciones so-
leadas. Fnencarral, 98. 
OFjEKTAS 
M O D I S T A francesa corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alberto Aguilera, 12. 
O P T I C A 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Esteréos-
copos, vistas todos países . 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V A R I O S 
H A G O lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
VENTAS 
H O T E L magnífico, carrete-
ra Aragón, tranvía, super-
ficie 21.000 pies, tres 
tas, muy buena construc-
ción, garage, terrazas, si-
tio sano, propio para sana-
torio, mucho sol, buenas 
vistas, precio 32.000 duros. 
Angel Villafranca,' Oto» 
va, 4, cual ro a seis. ^ 
S I E R R A Guadarrama, b -̂
moso hotel, independiente, 
todas comodidades, 1 » ^ 
diato ferrocarril, carretel» 
puerta, gran jardín, esp'"1 
dulas vistas, inaprec'au 
personas delicadas: véna 
be. Facilidades pago. 
Bernardo. 18. duplieado, *-
derecha, cuatro-siete. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, ant igüedades . Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferrares. Eche-
garay. 27. • 
R E P A R A C I O N E S de pie-
les, precios barat ís imos, 
Carmen, 16, entresuelo, So-
ledad. 
V E N D E M O S casas en ^ 
léndez \ aldés do 3 ^ 
pesetas: Tornjos, -5"- r 
Caños. 370.000; l^10 
Fourquot, «O.OOO; 
so X I I , 700.000; 
manes. 625.000; 
220.000; Píos EosaS'^"oja; 
Fernán González, w- j j» 
Jorge Juan. 500.000- ^ 
Urbana, Condo " 
ncs- 12-
• ^ii^ 
CASA modfrna, l''r\o40 
Martina* Campos, 'tro 
pies, mita jarclm, Re-
plantas," mucho f'^ope-
nas vistan l ^ l ^ . r duffff' 
setas. Prerio, TO.OjOJM 
Angel VillafTanca. 
va, 4, cuatro a ^ ' 
